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L A S ELECCIONES 
E l señor Montero Kios ha desmen-
t ido la noticia de que piense ó haya 
pensado el G-obierno en retardar la 
lecha para las elecciones de d ipu ta -
dos á Cortes. 
HUELGA. T E R M I N A D A 
Han vuelto al trabajo los obreros 
empleados en las obras del Canal d 
Catalufta y A r a g ó n , por haber p ro-
metido el Gobierno que se activar;, n 
dichas obras á fin de dar ocupac ión 
en ellas á mayor n ú m e r o de trabaja-
dores. 
E L R E Y E N B I L B A O 
E n Bi lbao p resenc ió el Itey las re-
batas de balandros. 
La fiesta q u e d ó un tanto deslucida 
á causa dei mal t iempo. 
S. M . pasó la noche en el yate 
rulda, 
LOPEZ DOMINGUEZ 
Se indica para ocupar la Presiden-
cia del Senado, al Cap i t án Genera i 
de E jé rc i to 1>. J o s é L ó p e z O o m í n -
guez. 
El Tribunal Supremo ha decla-
rado sin lugar el recurso estable-
cido por el Dr. O'Farrill contra 
la resolución del Gobernador 
Provincial que le ha quitado la 
vara. 
¿Qué hará ahora el ex-alcalde? 
¿Desobedeceráal Tribunal Supre-
mo inspirándose en los princi-
pios proclamados por su jefe? 
No, porque el general José M i -
guel Gómez ya ha declarado que 
no había declarado lo que le habír. 
atribuido el señor Várela Ze-
queira. 
Por cierto que éste, al verse 
desmentido, aunque no ciñe faja 
de general, defiende bravamente 
el honor y la veracidad de su plu-
ma. 
J u r a r í a el sef íorVnrelaZequeira ha-
ber oído prononclar al general la frase 
que ahora rectiíica; y lo jurar ía , porque 
de lo contrario, cabría suponer que la 
había inventado con propósitos bien 6 
mal intencionados que serían, al fiu, de 
risible inocencia é indudablemente per-
judiciales á la imparcialidad polí t ica y 
periodística de que hace alarde. 
Es más: haciendo el señor Várela 
Zequeira un esfuerzo de memoria, cree 
—aún después de la carta que comen-
tamos—que el general señor José M i -
guel Gómez, refiriéndose al Tribunal 
Supremo dijo, además, que era un ins-
trumento del Poder Ejecutivo; y forta-
leciendo este extremo do la entrevista, 
usó del siguiente argumento, (que 
tomamos por or iginal ís imo): ' 'Si los 
Poderes Supremos me ordenaran que 
yo lo matase á usted, lejos de cumplir 
la orden lo ampararia y no por ello ha-
bría incurrido en un delito de desobe-
diencia". 
Prueba, después, que la decla-
ración que ahora rectifica el ge-
neral Gómez guarda perfecta re-
lación con el resto de aquella co-
mentadísima entrevista, pues de 
otra suerte no tendrían valor al-
guno sus amenazas de no consen-
tir visitas á los ayuntamientos, y 
luego añade: 
A mayor abundamiento, el general 
s^cor José Miguel Gómez ratificó en 
Ciego de Avi l a sus declaraciones á 
nuestro corresponsal, mostrándose, por 
cierto agradecido; y el señor Alfredo 
Züyas, presidente interino del Senado 
y candidato á la vicepresidencia de la 
República, declaró á E l Mundo prime-
ro, y al señor González Muñoz—dis -
finguísimo redactor de La Discusión— 
después, que eran tan condicionales las 
declaraciones del general señor Gómez, 
que él no tendría inconveniente en sus-
cribirlas, dicho sea en prueba de que 
no le atribuimos concepto que no estu-
vieran dispuestos á hacerlos suyos 
otros prohombres de su partido. 
Después de todo, lo verdaderamente 
trascendental de la entrevis-a no se 
hal!a en la frase que haya podido oir 
mal un periodista y lo que haya podi-
do decir bien el general señor José M i -
guel Gómez, sino en lo que sostenga 
definitivamente la persona entrevista-
da y que pueda revelarnos el estado de 
ssu ánimo en este período do convulsio-
nes electorales y hacernos conocer el 
verdadero espíritu del candidato, pre-
sentado por un partido fuerte, para el 
cargo de Presidente do la República. 
Efectivamente, lo trascenden-
tal no es lo que haya dicho ó po-
dido decir el general Gómez en 
un momento de entusiasmo bé-
lico, sino lo que definitivamente 
sostenga, siquiera no haya segu-
ridad completa de que una de-
claración es definitiva hasta que 
el que la hace deja de existir; 
pero de todas suertes, aunque no 
sea trascendental, bueno es tam-
bién que la profesión periodística 
quede siempre á. la altura á que 
la ha dejado el señor Várela Ze-
queira. 
S ? 
Se acaban de recibir en el Almacén Importador de 
de JOYERIA 7 RELOJES de MARCELINO MARTINEZ. 
Depósito general de los auténticos y legít imos Relojes do P. E . K O S K O P F 
P A T E N T E , fabricados por el único hijo del difunto K O S K O P F , creador de 
la marca que lleva ese nombre. P idánse en todas las Kelojerías y Joyerías 
de la Isla; al por mayor. 
Muralla 27 altos. Correo 248. Teléfono 685. 
C-1467 26t-l ag 
TEATRO ALHAMBRA 
COMPAÑIA D E Z A R Z U E L A 
I P txTOL o 1 <í> 13. t o ci a. s 1 a- «a xxoolioo 
R O Y A L A S O C H O ; E L H O M B R E - D I O S . 
Se curó el bobo ó el Palacete de Flora A l a s nueve: 
9844 BJ1 
LUNES Y SABADOS 
se regalan sellos dobles éu todos 
los que hagan las compras al con-
tado en esta acreditada peletería 
^*a?>pjijrj3¿¿i£zzr. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • "̂ p 
I E S I J P ^ f c C j i J L e t o £ 
Z U L U E T A E S Q U I N A A V I R T U D E S 
donde encontrará el público habanero gran variedad 
en toda clase de calzado español y americano. 
No por dar sellos dobles se alteran los precios. 
Esta es y será siempre la casa que más barato ven-
de en la Habana. 
E l Paquete B a r c e l o n é s 
Zulueta esq. ¿ Vir tudes . Teléf. 
NOTA.—No olvidarse que damos 
sellos dobles los sábados 
y lunes. 
ZUIÜETA BSQÜINA A VÍRTODES. 
c-tym 
El M i is Esuaia 
Leemos en Las Dos Bepúblioas, del 
Oamagüey lo siguieute; 
^Segón noticias que hemos recibido 
de la capital de la Bepública, el Encar-
gado de JSTegocios de España, cerca del 
Gobierno de Cuba, ha propuesto al M i -
nisterio de Estado de su Nación, que 
cese en su iuterinida del Cónsul de Es-
paña en esta ciudad, señor don Juan 
Mata Barrio y que se le confirme en d i -
cho cargo en propiedad. 
Muy de justicia ha estado la deter-
minación del funcionario diplomático 
que ostenta en nuestra Eepúbl ica , tan 
elevado cargo. 
En el dignísimo y correcto caballero 
don Juan Mata Barrio, concurren cir-
cunstancias especialísimas para el de-
sempeño del cargo que interinamente 
ha venido ocupando y que muy pronto 
lo obtendrá en propiedad. 
Y á la fuerza tenemos que hacer nn 
poco de historia para que se puedan 
apreciar las relevantes condiciones que 
posee el señor Mata Barrio, para el 
cargo de Cónsul. 
Caando el señor Mata se hizo cargo 
de las Oficinas del Consulado de Espa-
ña en Camagüey, el despacho de los 
asuntos estaba muy abandonado, al ex-
tremo de que se carecía de lo más pre-
<'Í.SÜ; de antecedentes. E l señor Mata 
Barrio con un tesón, en que resultaría 
pálido todo elogio que de él se hiciera, 
no descausaba día y noche y sentado en 
la mesa del despacho, sin ayuda de 
ninguna clase, organizó completamente 
los servicios y despachó todos aquellos 
asuntos que, completamente abandona-
dos, yacían en el archivo, que también 
«ostó gran trabajo organizar. 
Pero aún hay más. 
En el tiempo que lleva el señor Mata 
Barrio al frente del Consulado, se le 
han presentado impor tant ís imas cues-
tiones entre sábditos de la Nación que 
representa y los Tribunales de Justicia. 
Kl sefior Mata Barrio con habilidad 
tan experta, como si fuese un funciona-
rio diplomático, ha sabido sacar, en 
muchos casos, completamente l ibre de 
toda culpa á sus súbditos. 
Ultimamente, y de esto no hace mu-
chos días, fué detenido un hijo de un 
subdito español en compañía de otro 
joven, hermano de un distinguido jefe 
de la revolución cubana, por supuesta 
complicación en un hurto, cuando todo 
era una calumnia. E l señui-' Mata Ba-
rrio comenzó sus trabajos y dió el br i -
llante resultado de que ambos jóvenes 
fueron puestos en libertad y declarada 
su completa inocencia. 
Estamos enterados de que el señor 
Encargado do Negocios de España, ha 
puesto al pie de la propuesta un lumi-
noso informe, haciendo historia de los 
méritos y trabajos de don Juan Mata 
Barrio. 
Reciba nuestro amigo el señor Mata 
Barrio, nuestra raáa calurosa y sincera 
felicitación por el acuerdo tenido de 
confirmarle en su cargo de Cónsul en 
propiedad, justo premio á sus afanes y 
trabajos. 
Hacemos también extensiva nuestra 
felicitación á los súbditos de la Nacióu 
española eu el distrito consular de Ca-
magüey, por coutar con un represen-
tante tan digno y tan caballeroso como 
el señor don Juan Mata Barr io ." 
K r U R I T A H X P R B S A M H N T B P A R A B b 
D I A R I O JJJE L A M A I t l J S T A 
Barcelona, l o de Julio, 1905. 
Como presumía ya eu m i anterior, 
desaparecieron gradual y sucesivamen-
te en todos los ánimos los infaudados 
temores á la peste bubónica; se ha res-
tablecido la normalidad y la calma, y 
las compañías extranjeras de vapores 
y los viajeros que de todos los puntos 
del globo acuden á nuestra urbe, cum-
plen sus itinemrios sin alteración. 
Debo hacer por otra parte una recti-
ficación, que tiene, sin embargo, sus 
visos y ribetes de ratiilcación: la escua-
dra inglesa del Mediterráneo, á las 
órdenes de lord Beresford, se decidió, 
como era de esperar, á no suprimir la 
visita anunciada á nuestro puerto... y 
no se vieron por nuestras calles loif re-
pugnantes espectáculos de otras veces: 
he ahí la rectificación. Mas ello fué 
debido á las especiales recomendacio-
nes y severísimas órdenes de los oficia-
les superiores y. . . á no haber permiti-
do el Almirante que bajaran á tierra 
sino los malinos de quienes no había 
queja alguna eu los respectivos pode-
rosísimos buques: y esta es la ratifica-
ción en mis anteriores conceptos. 
Tu ve ocasión de asistir á varias de 
las fiestas que se dieron en honor de 
los huéspedes ingleses, y puedo asegu-
rar que la admiración de todos ellos 
por el ^Orfeó-Catalá", primera insti-
tución coral de España; por la gallar-
día de nuestra Guardia municipal mon-
tada; por la hermosura y riqueza de 
nuestros alrededores, y por la piadosa 
grandiosidad dé los riscos del Montse-
rrat, fué sincera y calurosa. De ello os 
buen ídHtiíaoiiio la siguicüte carta que 
el serio y lacónico Jefe de la armada 
escribió, antes de partir, á nuestro A l -
calde, que tuvo con él particulares 
atenciones: ^Querido señor Alcalde: 
Antes de abandonar su hermosa ciu-
dad de BarceJona, quiero dar á Su Ex-
celencia las más expresivas gracias y 
mostrarle el más vivo aprecio por la 
bondad y generosa hospitalidad que 
usted y el Municipio han demostrado 
al vicealmirante y á los oficiales de la 
escuadra de mi mando, durante su es-
tancia en estas aguas. La simpatía, el 
respeto y la estimación de los oficiales 
y de la tripulación con les habitantes 
de Barcelona han sido espontáneos y 
sin duda cimentarán estos sentimien-
tos amistosos y la confianza tan nece-
saria para nuestras relaciones. Nada 
puede superar la generosidad y la ama-
bil idad con la cual hemos sido recibi-
dos y la consideración con que nos han 
tratado. Siento no poder devolverle la 
hospitalidad que he recibido de usted 
y del Municipio. Espero que esta v i -
sita aumentará los sentimientos amis-
tosos que tanto tiempo han existido 
entre nuestras naciones respectivas pa-
ra nuestro mutuo provecho. Tengo el 
honor de ser dé S. E. s. s. s.—Charles 
Beresford, Almirante, Comandante en 
Jefe." 
Sin duda que la historia demuestra 
que esa clase de obsequios, pagados y 
recibidos, no influyen decisivamente 
en la suerte política de los pueblos; 
pero no hay duda tampoco que una 
nación como Inglaterra, que ve duran-
te los mismos días obsequiadas y aten-
didas, tal vez un poco aparatosamen-
te, tres de sus escuadras surtas en 
Brest, eu Lisboa y Barcelona, respec-
tivamente, puede inclinar todavía con 
gran peso la balanza internacional, y 
solamente á los alientos gigantescos 
del Emperador de Alemania puede 
ocurrírsele atravesarse en el camino 
t i iufa l de aquélla, con esperanzas de 
éxi to lisonjero. 
Dos notas quiero apuntar aquí carac-
terísticas de la estancia y obsequios á 
la escuadra. La escena en la cumbre 
del Tibidabo, después del banquete del 
Ayuntamiento, mientras contemplaban 
los oomeusales pintorescamente dividi-
dos, el magnífico paisaje que desde al l í 
se domina. A un grupo de concejales 
en que peroraba entusiastamente el 
más conocido de ellos por sus campa-
ñas antireligiosas, se acercaron dos ofi-
ciales de alta graduación de la escua-
dra y le preguntaron en inglés datos 
sobre la calidad del movimiento indus-
t r ia l y mercantil de Barcelona; viendo 
la cara de extrafieza que ponía nuestro 
representante, repitieron la pregunta 
en francés y obtuvieron igual silencio 
por respuesta, hasta que uno de nues-
tros intelectuales más jóvenes y distin-
guidos satisfizo cumplidamente á los 
marinos, aHadióndoIes entre las risas 
de todo el auditorio: "Ese señor conce-
ja l no conoce de Barcelona... más que 
el número de frailes y monjas de sus 
conventos... y aun eu cifras en cata-
lán . " 
Ahora tenemos eu nuestro puerto el 
hermoso crucero-ariete austro-húngarfl 
' 'Kaiser Frauz Joseph í " . El uiiiform« 
de verano de los marinos y oficiales in-
gleses era, en particular el de éstos, muj 
blanco: el de los marinos austríacos es 
muchísimo más blanco todavía: andan 
seria y pausadamente por los principa-
les paseos... sin hablarse apenas entre 
ellos. 
Y ya que del puerto hablo, he da 
consignar aquí el número verdadera-
mente extraordinario de toneladas da 
trigo que se desembarcan y permane-
cen, algunos días tan sólo, en los gran-
diosísimos y cómodos almacenes que la 
Junta de Obras del Puerto ha construí-
do alrededor de a q u é l : actualmente 
hay siete buques, el menor de los cua-
les es de 3.800 toneladas, que esperan 
turno en el antepuerto para descargar. 
La mayor parte de la carga viene con-
signada á la Asociación de Fabricantel 
de Harina que surte á toda España. 
También se prosiguen en el puerto 
con actividad las obras de prolongación 
de la escollera del Este y la construcción 
de seis nuevos muelles interiores. En 
aquélla se emplean bloques artificiales, 
de invención barcelonesa y de un pesa 
colosal: en el dique se construye el ar-
mazón exterior de liga, quedando el 
bloque hueco: luego se conduce nave-
gando al punto donde ha de descansar, 
y allí se rellena formando luego una 
masa compacta y fuerte: los dos úl t i -
mos colocados con satisfactorio éxito, 
representaban dos m i l toneladas res-
pectivamente. 
De modo serlo y razonado se prepa-
ra la celebración del primer congreso 
español de lengua catalana. Siete emi-
nentes profesores alemanes, dos aus-
tríacos, dos belgas, cuatro franceses, el 
señor Cuervo por los americanos del 
Sur y el señor Huddigthon por los del 
Norte, varios italianos, etc., han pro-
metido su asistencia y cooperación. Tu-
ve ocasión de asistir á las sabias re-
uniones preparatorias, y me complació 
ver que en ninguno de los filólogos ca-
talanes, n i aun en los jóvenes intelec-
tuales más . . poéticos, había el menor 
asomo de separatismo. Se habló de pe-
dir al Bey presidiera la gran fiesta, que 
tendrá lugar en A b r i l p róx imo. 
Con toda seguridad puedo anticipar 
s al óleo y 
con marcos de novedad, dora-
dos y barnizados, se hallan en 
gran variedad y de nmcho 
gusto en casa de 
J . BORBOLLA, COMPOSTELA 56. 
C-152Q Ot-11 Ag 
del afamado fabricante 
I S L X ' Í X D ; ^ oxxciox-fX" 
C ICO De glacé negro . S 6.30 
C 300 De glacé color. . 6.30 
C 600 De charol ' 6.50 
34.25 y $5 .30 otras ciases parecidas 
U N I C A M E N T E recibe y vt^nde los 
calzados KRIPPJSN DORFF 
J u a n Mercadal 
E N SUS P E L E T E R I A S 
I J A G R A N A D A Obispo esq. á Cuba 
I ja Casa Mercadal, San Rafael 25. 
Remito franco de porte á todos los 
puntos de la Isla todo pedido que se me 




^ " P i d a el Catálogo- Ilustrado recien-
temente publicado. 
o 1500 t4-5 
Cirugía en ef«neral.—Vías Urinarias.—Enfer-
medades de Señoras - -Conaultas do l i a 2. L a -
ganas GS. Telétono 1342. C 1399 24 Jl 
Traiga Vd. la 
receta de su ocu-
liBta. y le servi-
remos con per-
fección y pron-




Surtido completo de lentes y armaduras, 
Piedras del Krasil de 1.' Precios módicos. 
" E L IRIS" Neptuno 89; entre San Nicolás y 
Manrique. 8t-7 
Buenísima cla-











A w l a : P. Abel, Zulnefa n. 71. 
(Un piano muestra est l expuesto al 
examen en esta AÍJOUCÍU.) 
10G29 alt 1G-27 Jl 
JARDIN " E L JAZMIN D E L CABO" 
Quiere V. comprar plantas por la mitad de 
su valor? Esta casa realiza más de diez mil, de 
todas clases, tanto del país como extranjeras, 
Hortensias, Camelias, Jazmines del Cabo, A-
reucarias, palmas finas do todas clases, Co-
cos, Cafés y Naranjos. VIST A H ACE F E . 
Infanta y Concordia, Teléf. 1228. 
10918 t26-lAg 
PARA T R A J E S DE ULTIMA MODA 
y i c corle y confección i r r e p r o c l i a t ó , 
^ f t íaz Taldepares 
O 1375 26t-20 J l 
Cü 
Paseo de Martí-Prado-Núm, 55. Habana 
Corriente eléctrica (220 volts y 50 ciclos) para alumbrado, 
fuerza motriz y calefacción, producida en la Planta de la Compa-
ñía, en el Vedado, (4,000 caballos de fuerza), y conducida por ca-
bles subterráneos, sin peligro de accidentes ni temor de interrup-
oiones. Servicio permanente, lo mismo de día que de noche, ya 
establecido y acreditado desde primero de año. Luz fija y sin os-
cilaciones. Contadores exactos y comprobados á la vista del sus-
eriptor. ^ Precios reducidos, en relación con la importancia de la 
instalación, y disminuyendo según aumenta el consumo, 
c 1475 alt, 
T1.I--TV i . . . i - • • —T r - l , - . f • - : - -
t -m-1 ag 
=3 
i j a L i l i 
el Tiiio mejor y m á s 
pnrofie la Rioja í e n i í o á M a 
IMPORTADORES: 
Romagosa y Comp. 
alt 13-19j 10420 
PARA c o n s e r v a r LA VISTA 
m mm DEI mi 
Talladas expresamente en París 
para esta casa. 
S O a ñ o s de é x i t o 
Reconocimientos gratis. 
Surtido y precios sin competencia. 




PAJILLAS DE ALTA NOVEDAD 
acabados de recibir, última expresión. Obispo 32 "El T^anón,, 
CASÁ DE RAMENT0L 
c 145 
P E L E T E R I A DE MODA 
OHspo y Villegas.-Teléf. 174. 
Esta peletería participa á BUS favoreoertorea 
todotí que acaba de recibir la priDiom remes» 
de oalrado, fino (mperior, para el verano, en-
viado por el Sr. Amavltcar, desde los ^rundes 
centros que hoy visita. 
Le Palais Koyal orrece f,a mar-
chant ería con que 
cuenta con un gran surtido blanco de lona, 
piel y piqué, para señoras, ulnas y caballeros. 
Le raíais Koval ^ c » ™ p r e f e r i d a 
_ ... • M por las madres de 
lauilUa para el calzado de sus niños que lo tie-
ne de todos colores.—Capas de agua, inglesas 
superiores. 
P e l e t e r í a de Moda 
Obispo y Vil legas.—Teléf . 174. (-•-1493 alt 4t-4 
E M P L A S T O D E L U S E R 
Remedio seguro para los callos. 
Chloro-Na (Dthbfeüní'DTp 
Cura segura é infalible del piojillo Arador, G A R R A P A T A S , S A R N A , 
ROÑA y demás enfermedades del Ganado, perros, aves, etc. 
E L M E J O R D E S I N F E C T A N T E CONOCIDO. 
Destruye todo germen infeccioso, evita todo peligro de coatajio de la T I -
SIS, ESCARLATINA, SARAMPION, etc. etc. 
Agentes: FINA & Co. . OBRAPIA 25. 
D I A R I O D E L A M A R O Í Á ' - E d l c l ó n d é l a t a r d e - A g o s t o 11 de 1 9 0 5 . 
á los lectores del DIARIO DE LA MAKI-
NÁ que será nombrado Alcalde de Bar-
celona, don Kómulo Bosch y Alsina, 
de quien tanto se habló en Cuba cuan-
do la captura de algunos baques mer-
cantes por los americanos. Es hombre 
de iniciativas como naviero, fabricante 
y comerciante r iquís imo: ahora era se-
nador: en política no ha demostrado 
todavía para la generalidad... su voca-
ción. 
Y ya que de política trato, aunque 
no es este el principal objetivo de mis 
crónicas, he de comunicar que en Bar-
celona tirios y troyanos han juzgado 
desfavorable al trabajo, en general, la 
dimisión de Urzáiz. E l "Brus i " , como 
familiarmente se llama al Diario de 
Barcelona, publicará, según me mani-
fiesta su director, dentro de dos días, 
el más formidable suelto sobre ' ' e l 
triunfo de la política del desastre sobre 
la de reconstrucción", representadas 
en esta ocasión, á su entender, respec-
tivamente, por Eomanones y Urzáiz. 
Se ha publicado un curioso libro so-
bre "Las huelgas en Barcelona y sus 
resultados durante el afro 1904", por 
el activo periodista D. Miguel Sastre y 
prólogo de Federico Eahola. El Go-
bierno no presta siempre á estas cues-
tiones la necesaria preferencia; pero de 
tales estudios, concienzudamente he-
chos, se desprenden útiles ensefíanzas. 
Del presente sacamog. como resumen, 
que en las veintiuna huelgas industria-
les, tres comerciales y una agrícola que 
sufrió Barcelona, siendo 11.500 los 
huelguistas, sin reportar apenas nin-
gún beneficio, perdieron los obreros, 
por jornales dejados de percibir y gas-
tos hechos por sus sociedades, la im-
portante suma de 1.134.200 pesetas. A 
fos patronos, á su vez, se les causaron 
pérdidas que pasan de 708.450 pesetas. 
j()h, el socialismo reducido á n ú m e -
ros... en la práctica! 
A l releer esta carta noto que me dejé 
en el tintero la segunda nota prometida 
respecto á escenas... hispano-inglesas. 
Era en la torre del señor Bertrand, 
amigo obsfquioso del almirante. Tratá-
bamos de cuestiones literarias algunos 
jóvenes con varios oficiales muy cono-
cedores de nuestro movimiento científi-
co: se acercaron dos elegantes jovenci-
tas y preguntaron al más admirado de 
los marinos: "¿Verdad que viendo có-
mo es Barcelona, no sentir ían ustedes 
fuera inglesa?" T respondió: "Ustedes 
habían de sentirlo m á s " . 
B. 
G r a n l i q u i d a c i ó n de todas las 
telas de verano, por todo este 
mes en L O S P R E C I O S F I J O S , 
K e i n a 7 y Agui l 203 y 205. 
SOBRE LA MUJER 
En la edición de la tarde de ayer de 
este bien dirigido diario he leído, gra-
tamente satisfecho, un brillante artícu-
lo en loor de la mujer, titulado "La 
misión y la aptitud de la mujer cubana17 
y firmado por don Rómulo 2s'oriega, el 
cual me ha entusiasmado en alto gra-
do, aún más, me ha dejado encantado. 
Por su brillante léxico, elevados 
sentimientos, pensamientos profundos 
y altruistas ideas espolvoreados con 
sana lógica, he juzgado la templada 
pluma que tan exquisitamente ha es-
crito esa plausible defensa en pro de la 
mujer; y como soy ardoroso idólatra 
de ese indefenso ser, no he podido re-
sistir á la tentadora idea de felicitar 
calurosamente por medio de estas per-
geñadas líneas al valiente y brioso 
autor del aludido artículo. 
Ya que estamos en el siglo en que la 
depravada juventud vilipendia villa-
namente á la mujer atribuyendo á la 
generalidad los defectos de unas pocas 
descarriadas sin fijarse en las múlt i-
ples cualidades que adornan á la ma-
yoría, ya que para esos no existe joven 
con pudor ni casada con honor y que se 
vanaglorian en arrojar el fango de 
sus viles palabras sobre la honra 
femenina, sin advertir que, al tra-
tar de la mujer, incluyen incons-
cientemente á las que les dió el ser; 
en fin, ya que esa degradada juventud, 
contaminada por los vicios, y com-
puesta no de seres racionales sino de 
bestias humanas, que sólo cree á la 
mujer digna jjara satisfacer sus locos 
caprichos y p r e n d e tratarla, no cual 
ella lo merece, sino con los más degra-
dantes epítetos; todos esos elegidos, 
que, con esfuerzos inauditos y valor 
Bobrehumano, luchan en el palenque 
de las letras, ora sea en el periodistno, 
Ura sea en los libros, deberían dedicar 
l o momento á la noble y sublime labor 
le la emancipación femenina. 
Noble y sublime tarea es la de ayu-
dar al débil y prestarle potente apoyo, 
pero más noble y sublime es aun cuan-
do con merecida justicia se le eleva, se 
le ensalza. 
Ya que afortunadamente se va des-
prendiendo de nuestra vista la venda 
del error y vemos complacidos que la 
ciencia navega viento en popa por pro-
celosos mares; que se están favorecien * 
do los esfuerzos del intelecto por medio 
de certámenes y donativos filántropi-
cos y fomentando la iustrnccióu de los 
pueblos; y que hasta la clase trabaja-
dora, esa horda proletaria, ha encon-
trado alivio en sus faenas ora por 
aumento de jornal ora por disminución 
de horas de labor; ya por el mejor tra-
tamiento que se les ha concedido ó por 
los higiénicos y cómodos bogares que 
se les está proporcionando en algunos 
países—medida que se hará extensiva 
á los demás—tpor qué no tratamos de 
mejorar la situación de la mujer, de 
ese ser débil por naturaleza, abogando 
por la palabra escrita y hablada! ¿O 
es que no es digna de mejor estado! 
¿Por qué no seguimos todos el noble 
ejemplo del ilustre paladín español don 
Cristóbal de Castro, cuya áurea pluma 
y potente cerebro tiene puesto á favor 
de esa dignísima idea dedicando á ella 
los valiosos esfuerzos de su vitalidad 
intelectual? 
¿Por qué no nos unimos todos, pue-
blo y gobernantes, civiles y militares, 
seglares y láicos, dejando á un lado 
los odios políticos, distinción de creen-
cias y diferencia de religiones para 
abogar en pro del trascendental asunto 
de la emancipación femenina y tratar 
de mejorar la situación, auxiliar, 
apoyar, elevar, y ensalzar á la mujer! 
No pido con ésto que hagamos de la 
mujer uoa divinidad y la adoremos, 
aunque bajo el honroso tí tulo de ma-
dre lo merece, pues alguno me argüir ía 
que se sublevaría el orgullo de la be-
neficiada, sino que propongo la colo-
quemos en el sitio que con muy justa 
razón le corresponde. 
En cnanto á los que juzgan á la mu-
jer tan ruin y le atribuyen por ex-
celencia la ingratitud, pueden estar 
seguros que si lograrnos ver realizada 
tan magua idea, tendremos en la mujer 
á un ser eternamente agradecido, con 
un corazón que palpi tará de amor por 
sus benefactores; y así lograremos que 
el odio tan reconcentrado que algunas 
tienen á los causantes de sus desgracias 
se convierta en ardoroso cariño, que 
desana güen algunos de los defectos 
que predominan en ellas y que des-
lumhren en nuestros pacíficos hogar es 
amantes esposas, tiernas hijas y abne-
gadas madres, quedando nosotros ple-
namente satisfechos del brillante éxi to 
de nuestra obra. 
Aunque mi voz es débil, mi léxico 
pobre, mi mente raquí t ica y pluma 
torpe, á toda hora y momento tendrá 
en mí el sexo femenino á un ardiente 
defensor de sus legítimos derechos; y 
para la grandiosa obra que he pro-
puesto cooperaré con mi grano de are-
na; y si se establece esa hermosísima 
cruzada, mi nombre será uno de los 
primeros que figuren en la lar ga lista 
y aunque no el primero no seré el úl-
timo que marche en sus filas, llevando 
pendiente del cinto mi oxidada es-
pada. 
¿Pero veremos realizados tan hermo-
so sueño? 
¿No será una asombrosa y encanta-
dora visión producida por el espejismo 
de nuestra fantástica mente al atrave-
sar por el estenso arenal de la vida! 
Hago traspaso de esta pesimista pre-
gunta á plumas más autorizadas que 
la mía para que con sus lógicos razo-
namientos la ratifiquen ó nos demes-
tren lo contrario. 
DOMINGO LÓPEZ. 
(chileno) 
Agosto 9, 1905. 
Si d é s e ansted seis retratos 
superiores por u n peso plata, 
vaya á San Rafael .'5 ,̂ Otero y 
Colominas, íbtóírralos. 
ADORNOS 
para salas, saletas y comedo-
res. Gran surtido de Jarrones, 
columnas, figuras, platos, cua-
dros y estatuas de porcelana 
fina, biscnit y terracota. 
J . BORBOLLA, COMPOSTELA 56. 
NECROLOGÍA. 
Víct ima de lareca y dolorosa enfer-
medad, sufrida con resignación cristia-
na, ha fallecido en esta capital la 
virt uosa señora doña Esperanza de Dios, 
viuda de Risquet, y madre de nuestro 
particular amigo don Felipe Risquet, 
Representante por Matanzas. 
Los nobles y elevados sentimientos 
que adornaban á la señora de Risquet, 
su ardiente caridad, su compasión para 
todos los desgraciados, hacen que su 
muerte sea hondamente lamentada por 
cuantos tenían la dicha de conocerla y 
de tratarla. 
Qne Dios haya acogido en su seno el 
alma de la bondadosa señora y dé á su 
hijo, que la idolatraba, la resignación y 
el consuelo que tanto necesita. 
El entierro debe verificarse á las cua-
tro y media de la tarde, saliendo el 
féretro de la casa mortuoria, Corrales 
143, bajos, para desde allí dirigirse al 
cementerio de Colón. 
mmfj* •gr»" 
OONFEEKSCIAS 
El Gobernador Provincial, general 
lsnñf.z, celebró esta mañana uua confe-
rencia con el Presidente de la Repúbli-
ca, tratando sobre la Alcaldía de la 
Habana. 
El general Nufiez se entrevistó des-
pués con el Secretario de Gobernación, 
tratando también sobre la Alcaldía y 
lo qne se har ía csiso de que el tír. No-
darse ise negan á renunciar el cargo 
para que fué electo. 
El Sr. Freyre de Andrade nos mani-
festó que esos eran los asuntos tratados, 
agregando que el pacto cutre modera-
dos y nuñistas, sea cual fuere, se cum-
plirá en todas sus partes. 
E L CANCILLER Dh GUATEMALA. 
En el vapor Morro Castle embarca 
mañana para Nueva York nuestro apre 
ciable y particular amigo el Sr. don 
José R. Cano y Guzmán, Canciller y 
encargado del Consulado General de la 
República de Guatemala en la Habana, 
por cuyo motivo se ha rá cargo inter i -
namente del despacho de dicho Con-
sulado el Sr. E. Mazón, Cónsul de Ve-
nezuela en esta ciudad. 
Deseamos al distinguido Canciller un 
feliz viaje y pronto regreso. 
CENTKO GENERAL D E VACUNA 
En^el Vedado, calle 19, esquina á D, 
se vacuna todos los sábados, de tres á 
cinco, frratuitamente. 
¿Quiere saber un secreto? 
LA ZARZUELA VENDE 
Hilo cadena GOO yardas, á 8 cts. 
Polvos anthea, á 2 5 centavos caja. 
Cinta "Tafetán y Liberty" 6 dedos, 
lí 20 centavos. 
Keptiino y Campanario 
EIUS l i lYERA 
En la mañana de hoy llegó á Man-
zanillo el guarda-costa Yara, condu-
éiendo Á su bordo al Secretario de Ha-
cienda, señor Eius Rivera, que va á 
visitar la Aduana de aquel puerto. 
DE OBRAS PÚBLICAS 
t í a sido aprobada el acta de recep-
ción definitiva de las obras del puente 
sobre el rio " D a m u j í " en Cartagena, 
También ha sido aprobado ecl ontra-
to celebrado por el Ingeniero Jefe de 
construcciones civiles para las obras 
adicionales de adaptación de las Escue-
las de Ingeniero y Agronomía de la 
Universidad Nacional. 
Asimismo han sido aprobadas las 
actas de recepción provisionales de las 
.obras de pinturas llevadas á cabo en 
les faros "Cayo Jutias" y *'Punta Go-
bernadora". 
LOS IMPUESTOS 
Por la Secretaría del Centro de Cafés 
se nos remite para su publicación lo 
siguiente: 
Aun cuando el Reglamento nada dice 
á este respecto, algunos inspectores han 
denunciado como faltas susceptibles de 
penalidad, el hecho de que en los esta-
blecimientos se encuentreu al despacho 
del público, litros ó botellas siu el sello 
correspondiente, siempre que procedan 
de época anterior y no presenten sus 
dueños los envases mayores de que fue-
ron extraídos, con sus timbres inu t i l i -
zados. 
Para obvier en lo posible las dificul-
tados que en lo sucesivo puedan pre-
sentarse y cumplir de la mejor manera 
lo preceptuado en el ar t ículo 95 del 
Reglamento, los asociados deberán ob-
servar las reglas siguientes: 
1? Que el pago del impuesto en los 
vinos y licores fuertes, cuyos sellos ha 
suprimido la actual reglamentación, se 
comprueba con las remisiones, eu las 
cuales debe consignarse el número del 
Conduce. 
2? Qne el pago del impuesto, cuan-
do se trate de líquidos de la época an-
terior, se acredita, adhiriendo á los en-
vases mayores los sellos froccionarios 
que corresponden á su contenido. 
3^ Qne cuando trasieguen de un ga-
rrafón á litros ó botellas, pueden u t i l i -
zar éstas en su despacho siu necesidad 
clp timbres, pero conservaudoel envase 
de que proceden con los sellos i n u t i l i -
zados y 
4* Que ningún envase mayor de los 
que conforme á lo dispuesto por la Se-
cretaría de Hacienda en 28 de Julio 
último, tengan en sus costados los t im-
bres fraccionarios que señale el de i m -
plantación, no podrán ser destruidos 
ni vendidos, mientras subsistan en las 
cantinas litros ó botellas da los que le 
fueron extraídos. Por analogía pueden 
resolverse los demás casos, siempre que 
se conserven elementos de prueba que 
justifiquen debidamente el pago del im-
puesto. 
Habana 11 de Agosto de 1905. 
G. riel Valle, secretario. 
LOS L I B E R A L E S i . SAN ANTONIO 
E l próximo domingo 13, á las nueve 
y media de la mañana, saldrá del para-
dero de Vilianueva, un treu excursio-
nista que se dir igirá á San Atitonío de 
los Baños, con motivo de la gran fiesta 
política que en dicho día celebrará el 
Partido Liberal en aquel pu.sblo. 
A la referida fiesta asistirá el general 
José Miguel Gómez, el Dr. Alfredo 
Zayas, varios distinguidos oradores del 
partido y el Comité ejecutivo en pleno 
de la "Vanguardia Libera l" . 
Los boletines de ida y vuelta se ven-
den eu el Círculo Liberal, Zulueta 28, 
altos, á todas horas, y á la salida del 
tren en la estación de Vilianueva, á i o s 
siguientes precios: en primera 2 pesos 
plata; en tercera 1 peso. 
Regresará el treu excursionista á las 
siete de la noche. 
MACIIFTAZOS 
En la finca h'osario, del barrio de 
"Charcos" fué herido con un machete 
el blanco Emilio Domínguez por el de 
su misma raza llamado Eustaquio 
Abren, arrendatario del herido. 
El Juzgado se personó eu lugar de la 
ocurrencia. El autor, que fué deteni-
do, ingresó eu lo Cárcel de Güira do 
Melena. 
PARTIDO MODERADO 
A s a m b l e a M u n i c i p a l . 
Suplico á todos los Comités de la H a -
bana que ooneurran á la gran raanifes-
tación que en honor del ilustre señor 
Secretario de Gobernación é interino 
de Instrucción Pública, el general Frei-
ré de Andrade, se verificará en esta 
ciudad, el domingo 13 del actual, po-
niéndose de acuerdo los señores presi-
dentes y secretarios de Comités con la 
Comisión Organizadora de dicha mani-
festación, á fin de evitar confusión y 
desorden, y que este acto resulte entu-
siasta y grandioso. 
Habana 10 de Agosto de 1905. 
El presidente, Lincoln de Zayas. 
O B S E R V A C I O N E S 
correspondientes al día 10 de Aprosto, heohaa 
al aire libre en E L ALMENO A RES, Obis-
po 54, para el DIARIO DB L \ 9f AHINA. 
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N U E V O DISCURSO 
D B EOOSEVELT 
Nueva York, Agosto J J . - - E 1 Presi-
dente Roosevclt L a pronunciado hoy 
en Chautanquia, Estado de Nueva 
Vork, ante una reueión de maestros y 
maestras de la escuela y profesores de 
varias instituciones de enseflanzn, 
un discurso que versó sobre la Doc-
trina de Monrroe y los Trusts. 
A l ocuparse de la primera, explicó 
su sijrniíicación y alcance, declarando 
que aún cuando no forma parte dicha 
Doctrina de la la Ley Internacional, 
es la base fundamental de la política 
exterior de los Estados Unidos en el 
Hemisferio Occidental, porque tiene 
por objeto impedir que ninguna po-
tencia europea adquiera nuevo terri-
torio en América y una tras otros, las 
naciones extranjeras han reconocido 
el derecho que la abona; ese derecho 
impone á, los Estados Unidos ciertos 
deberos cuyo cumpliento no les es po-
sible eludir, cualesquiera que baya de 
ser las consecuencias; una de las ra-
zones que m.is fnerteme nte ban con-
tribuido á que las demás naciones re-
conocioran el Uerecho que asiste á los 
Estados Unidos para sostener la refe-
rida Doctrina, es el convencimiento 
que tienen de que cumplirán fielmente 
las obligaciones que les impone la mis-
ma y que jamás se valdrán de ella 
para su propio engrandecimiento. 
Además, existe en América algunas 
repúblicas cuya prosperidad y poderío 
hacen de ellas importantes factores 
para el sostenimiento d é l a Doctrina 
q ue tanto favorece á todas las demás 
como á ellas mismas. 
Debe entenderse que en ningi\n ca-
so emplearán los Estados Unidos la 
Doctrina de Monroe como manto pa-
ra cubrir cualquiera agresión territo-
rial; por turbulenta que se hic ie-
ra cualquiera repóblica vecina al Sur 
de nosotros, por grande que fuera su 
desprecio á nuestros derechos, y He-
ladas nuestra mansedumbre y pa-
ciencia á su límite extremo, adopta-
remos solamente aquellas medidas 
extrictamente necesarias para hacer 
-espetar nuestra dignidad; j a m á s 
tendrá por objeto el engrandecimien-
to de nuestro territorio cualquier de-
terminación que tomemos, bien á pe-
sar n uestro y después de haber ago-
tado todos los medios de conciliación. 
Si alquiera de las repúblicas al Sur 
de nosotros ofende á alguna naciou 
extranjera, la Doctrina Monroe no 
nos obliga á intervenir para impedir 
que la nación ofendida exija la debi-
da satisfacción; lo único de que tene-
mos que cuidar, es que el castigo no 
se traduzca en la ocupación de parte 
del territorio de la nación ofensora. 
E l easo asume mayor gravedad 
euanto el coníi ieto se origina de la 
falta de cumplimiento á las obliga-
ciones legalmente contraidas; el go-
bierno americano se ha negado siem-
pre á sostener con las armas las re-
clamaciones do sus ciudadanos con-
tra cualquier gobierno extranjero, y 
sería mucho de desear que todos los 
demás países siguieran la misma 
eonducta, pero en ningún caso este 
país i r i a á la guerra para impedir que 
otra n a c i ó n cobrase una deuda legíti-
ma ó para apoyar cualquiera de las 
repúblicas hermanas en su negativa 
de pagar una deuda cuyo i m p ó r t e s e 
1c reclamase con justicia. 
Para mí lo ¡n s impártante es ayu-
dar en cuanto nos sea dable, á las re-
públicas hermanas más débiles á le-
vantarse, pues las naciones, al igual 
de los hombres, tienen la obligación 
de Hyinbirse unas á otras y esto con 
UÍÁH razón, tratándose de naciones 
fn-rtes y débiles. 
Por el interés de la caridad e s t á n 
necesario ejercer la vigilancia sobre 
las naciones débiles como tenderles 
una mano protectora, según hemos 
hecho con Cuba y estamos tratando 
de hacer con Santo Domingo; no bay 
en nuestra historia hecho alguno que 
pueda infundirnos un sentimiento de 
orgullo másjust i l icadoque la conduc-
ía que hemos observado respecto á 
Cuba; después de libertarla, en vez de 
abandonarla al caos, nos liemos hecho 
cargo de dirigir los Ksuntos de dicha 
Isla hasta en< «minarlos por la buena 
via y tinalmente la entregamos á su 
propio gobierno, ayudándolo en sus 
primeros pasos eu üi vida de repúbli-
ca independiente. 
Después nos ha dirigido Santo Do-
minico un llamamiento al cual hemos 
tenido que responder impulsados por 
el principio de la sabiduría y el instin-
to de la generosidad. 
Nos hemos hecho cargo de la admi-
nistración de sus finanzas para ir pa-
gando gradual y proporcional mente 
las deudas que han contraído los di-
versos gobiernos que ha tenido en 
épocas anteriores y aceptada nuestra 
y . Vaidés TTfarti 
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ingerencia por todos los acreedores 
de aquella república, tenemos la es-
peranza de satisfac cr tranquilamente 
y sin trastornos de ninguna clase, to-
das las redamaciones pendientes, lo 
que permitirá á sus habitantes dedi-
carse nuevamente al desarrollo de sus 
industrias sin temor á nuevos trastor-
nos revolucionarios. 
Esto tocante á nuestra política ex-
terior; en cuanto á la interna, el prin-
cipal objetivo á que debe tender el 
esfuerzo del gobierno, consiste en vi-
gilar de cerca y regular las operacio-
nes de las grandes compañías que »e 
han apoderado de todos los negocios 
entre Estados. 
Por los defectos de que adolecía la 
anticua legislación, no ha podido el 
gobierno ejercer sobre esas asociacio-
nes el dominio necesario para impe-
dir que sus operaciones fueran perju-
diciales Á la gran masa del pueblo; 
pero las reformas introducidas en las 
leves le ha permitido hacer en ese 
sentido algo de mucho valor; pero ha 
tenido la administración que luchar 
con tantas dificultades, que queda 
demostrado que son indispensables 
nuevas y míls radicales reformas. 
Las leyes deben concebirse y apli-
carse con un espíritu de justicia, sin 
diferencia entre los derechos del rico 
y del pobre, supuesto que son idén-
ticos y nuestro ideal debo consistir 
en tratar de combinar el libre esfuer-
zo inrtividual con la garant ía de que 
ese esfuerzo no pu&rne con los eter-
nos é inmutables principios de la jus-
ticia* 
LA.S CONDICIONES DE P A Z 
Nueva York, Agosto 11. - Telegra-
fían de Portsmouth que las principa-
les condiciones del Japón , para hacer 
la paz, son el pago por Rusia de los 
gastos que la guerra le ha ocasionado 
y la cesión de la isla Sakhalin. 
Las demás peticiones del Japón se 
contraen á la abrogación del conve-
nio ruso-chino, relativo al arrenda-
miento de la Penínsu la de Liao-
Yang, incluyendo íl Puerto Arturo y 
Dalny; la evacuación d é l a Manchuria 
y la renuncia, en favor de China, de 
todas las concesiones y privilegios que 
Rusia ha adquirido eu dicha provin-
cia; el reconocimiento por el gobier-
no ruso de la puerta abierta, ó sea el 
derecho que tienen todas las naciones 
para traficar en la misma; la cesión al 
Japón del ferrocarril de la Manchu-
ria al Sur de Harbin; la concesión al 
mismo del derecho de pesquería en 
las ag-uas rusas en el litoral de la Si-
beria, al Norte de Vladivostok; la re-
nuncia de parte de Rusia Á la pro-
piedad de los buques de guerra ínter-
nados en puertos neutrales y, final-
mente, la l imitación de sus fuerzas 
navales en Extremo Oriente. 
I N C O N F O R M I D A D DE LOS EUSOS 
Eos plenipotenciarios rusos han de-
clarado que esas condiciones son ina-
ceptables, pero debido al hecho de 
que los japoneses han evitado men-
cionar la palabra indemnización, se 
cree que el camino queda expedito 
para llegar á un convenio satisfacto-
rio. 
L A F I E B R E A M A R I L L A 
Xaeva Orleans, Agosto l / . - - H u b o 
ayer en esta ciudad CO casos nuevos y 
7 defunciones de la fiebre amarilla. 
L A S I T U A C I Ó N 
l ia situación sigue siendo poco sa-
tisfactoria, pues aumenta el número 
de ios centros de infección, pero ha 
sido comprobado que la mayor parte 
de las nuevas invasiones es de carác-
ter más benigno. 
Es también motivo de inquietud el 
estado sanitario en los Condados más 
cercanos á la ciudad. 
L A O P I N I Ó N EN R Ü S I A 
San re lcrsbnrgo. Agosto 11.— E n 
las Embajadas y los centros oficiales 
se declara que son excesivas las con-
diciones del Japón y que es probable 
que el gobierno ruso las rechazará si 
constituyen un ult imátum; pero se 
consideran generalmente como á é á 
mera base para las negociaciones fu-
turas. 
PUNTOS MÁS DOLOROSOS 
Lias pretcnsiones del Japón que cn-
cnentran mayor oposición son la re-
mincia á la propiedad d é l o s buques 
do guerra internados en los puertos 
neutrales y la l imitación del poder 
naval de Rusia en Extremo Oriente. 
L A R E M O L A C H A . 
Londres, Agosto / / . - L a cotización 
del azúcar de remolacha abrió esta 
maüana á lOs. 4c . \ \ ' ¿d . 
leYiffifeuto jffarítuno 
E L " R E Y N A E D " 
Procedente de Flladelfla entró en puer-
to ayer tarde el vapor inglés "Reynard" 
con cargamento de petróleo. ' 
E L " C R A I G R O N A L D " 
Con azftcnr de tránsito entró en puerto 
ayer tarde el vapor inglés ''Craigrouald" 
procedente de Cárdenas. 
E L " M A R T I N I Q U E " 
Procedente de Miami y Cayo Hueso 
entró en puerto el vapor americauo 
"Martinique", con carga y 11 pasajeros. 
E L " I R I S " 
Hoy entró en puerto el vapor norue^ 
" I r i s " , procedente de Cabo Gracia de 
Dios, con ganado. 
E L ^ C A R M E L I N A ' ' 
Con ganado fondeó en puerto hoy el 
vapor noruego "Carmeliua", procedente 
do Puerto Cabello. 
E L " N O R D F A R E R " 
Este vapor danés entró eu puerto hoy,, 
procedente de Filadelfia, cou carbón. 
E L "DORISBROOK" 
Para Mobüa salió ayer el vapor inglén 
•'Dorisbrook". 
ÜA8A.H DB üA.nmo 
Plataeapafiola.... de 79% A 80% V. 
OalcteíiUa, de 83 á8ü V. 
Billetes B. Espa-
ñol de 5 á 6% V. 
Oro americano | * 
contra espafioi. }de 110 * P. 
Oroamer. contra) , ¿ o i , * ¿ i , n 
plata española. } d e 3 6 ^ á 37P-
Ceatenos á <i. 60 plata. 
£n oaatidadea.. á 6.61 pi ta 
Luises „ á 5.28 plata. 
En cantídades.. á 6,29 píate 
El peso ameriov "l 
no en plata es- \ de 1-36% á 1-37 V . 
pa fióla ) 
Habana, Agosto 11 de 1905. 
Lonja de Tiraras 
V E N T A S E F E C T U A D A S H O Y . 
A rnaeen: 
35 pipas vino Torregrosa, $60. 
42 Gi „ Rioja ,. 2i\2 f4.50 c. 
50 Ci „ Adroit Imbert, $11 c. 
30 Ci chocolafe M. López, $30 qt. 
100 Ci peras Hermosa, $5.25 c. 
50 Ci ostiones Indio, $3 o. 
100(4 p. vino Navarro Mañeru, $17 uno. 
200 Ci Latas manteca La Cubana, $13.75 qt, 
31 Ol ̂  M •. ñ 115.23 qt. 
69 jamones Caldelas, $40.25 qt. 
"VEKTA D E V A L O R E S 
Nveva York, Agosto 11.—Ayer Jueves, 
se vendieron en la Bolsa de Valóresele 
esta plaza, 750,100 bonos y acciones 
de la* principales empresas que radican 
en los Estados Unidos. 
Habana 10 de Agosto de 1905. 
Sr. Director del 
DlAHIO DE LA MAKINA. 
Muy señor mío: agradecería de Vd. di«ra ca-
bida en el periódico de su digna dirección la 
siguiente carta que con esta mbma fecha di-
rijo al señor Vicente Lámelas y Domínguez, 
cuyo favor será agradecido por su seguro ser-
vidor y admirador. 
P. O. DE CEFERINO PEEEZ. 
SJO Campanario 55. 
¿Sr. Vicente Lámelas y Domínguez, 
Debiendo á Vd. una satisfacción por haberle 
acusado en la noche del viernes 28 del pasado 
mes de Julio, del bnrto de siete centenes ena-
renta y tres pesos plata española y doce luises 
de mi propiedad, y sie.ido Vd. completamen-
te ageno al hecho, un deber de conciencia ma 
obliga dar á conocer por medio dfle la prensa 
su inocencia para que su nomi'fade hombre 
honrado, digno y trabajador no pueda ser 
traído y llevado por la maledicencia y todo 
por un error, que en un momento de ofusca-
ción, cometí al acusarlo á V. del ci ta da hurto. 
Esperando que Vd. acepte esta justa repara-
ción y perdone á. la vez el mal rato que le pro-
porcioné, quedo amigo y S. S. 
P. O. de Ceferino Pire*, 
Habana 10 de Agosto de 1905. 
Sjc Campanario 55. 11506 Ifc-tO 
CENTRO eiLLESO 
S E C i í E T A K I A . 
Poi acnerdo de la Junta Directiva^ sito á Vt̂  
señorea socios para la Junta General extraor-
dinaria que deberá celebrarse en el local de 
esta Sociedad el próximo domingo 13 del mea 
en curso á las 12 dol día, y en laque se tratará: 
1... De una mosión presentada por el señor 
Don Manuel Curros Enriques, solicitando so 
restablezca la subvención de $50 mensuales 
eme en otro tiempo disfrutaba el Historiador 
de Galicia señor Mnrguia. De la concesión 
de un crédito extraordinario para "gastos 
eventurtles" por haberse agotado ya la canti-
dad consignada para ellos en el presupuesto 
vigente. 3.'. De la concesión de otro crédito 
extraordinario pedido por la Sección de Ins-
trucción; encontrándose en esta oficina, desde 
esta fecha, la moción y antecedentes relacio-
nados con ella y con los demás asuntos que 
h m de tratarse, 4 disposición de los señores 
Rocioa, para que puedan instruirse de los mis-
L:< - antes déla junta. 
Se advierte á los señores asociados que debe-
rán presentar el recibo correspondiente al 
mes de la fecha para acreditar su derecho 
y personalidad. Asi mismo se les llama la aten-
ción sobre lo que dispone el artículo 57 del 
Reglamento General. 
Habana 7 de Agosto de 1905.—El Secretario 
José L&pez. 
c 1505 alt t4-7 
AVISOS RELIGIOSOS 
Primitiva, Kcal y PJny Ilustre 
ArcMcofradia de María Santís ima 
de los Desamparados. 
E l domingo 13, segundo del presente más se 
celebrará solemne misa reglamentaria á las 10 
de la mañana á María Santísima de los Desam-
parados en su altar privilegiado en la Parro-
quia de Monserrate. Se ruega á los señores 
hermanos su asistencia.—Habana 10 de agosto 
de 1905.—Nicunor S. Troncóse, Mayordomo. 
11470 4-11 
o £ a Señora £¿percinza de ^D/oSj 
r i V B A D E R I S Q U E T , 
MI M A D R E , 
-A. ^ Xi E : o x 33 o 
Y dispuesto su entierro para el día de hoy, viernes 11, 
á las cuatro y media de la tardí», ruego á las personas de 
mi amistad se sirvan concurrir á la casa mortuoria, calle 
de Corrales núm. 143, (bajos), para desde allí acompañar 
el cadáver al Cementerio de Colón, favor que les agrade-
ceré eternamente. 
Habana, Agosto 11 de 1905. 
J u a n Fel ipe Misqvef. 
e 1521 lt-11 
D I A R I O « E L A M A K I J V A — E d i c i ó n de la t a r d e - A g o s t o 1 I de 1 9 0 5 
T 
J . L . fí.—La Coruña tiene 42,860 
habitaxites. 
—La Isla de Puerto Rico, según el 
úl t imo censo tiene, 953.253 habitad-
tes. 
Julieta A — M . J. D. Eockfeller 
tiene su casa particular en 4 W 54 th 
St. Nueva York y sus oficinas en 26 
Broadway. 
—La república fué establecida en Es-
paña en Febrero de 1873. Amadeo rei-
nó desde Enero de 1871. 
—La frase "duelos y quebrantos'' 
que se menciona en el primer capítulo 
del Quijote, según nota que copiamos, 
Be refiere á una olla hecha cou los hue-
sos quebrantados y las extremidades 
de las reses que se desgraciaban y mo-
r ían entre semana. Este guiso era cos-
tumbre hacerlo en algunos lugares de 
la Mancha y en oirás partes para co-
ro orlas los sábados, cuando en los reinos 
de Castilla no era permitido comer en 
tales días las demás partes de la res. 
—El sayo de velarte meuoiouado en 
el Quijote, era paño de capas enfurti-
do, de color de ala d« cuervo, 
—Pregunta un susciptor: ¿Sabe V. 
el o.: MI de la frase: esperar sentado? 
Según nuestras presunciones esta fra-
se viene de uu sucedido que ocurrió ha-
••íe muchos años en Turquía. 
Eran dos musulmanes llamados AJi-
tíoam y Emin-Kaleb, que como pacífi-
cos transeúntes iban on dirección en-
contrada por una calle de Constautiuo-
pla. Parece que el primero llevaba la 
izquierda; pero como estaba lloviendo 
y no tenía alquicel rogó á Kaleb que 
le cediera la acera, puesto que iba más 
.ibrigado. 
A eso se negó el turco del abrigo, 
pretextando que no cedía su derecho á 
nadie. Con este motivo promovieron 
una disputa largo rato; y el hecho fué 
que los dos se sentaron en la acera, uno 
Irente al otro, muy pegados á la pared 
y asidos á una reja contigua. 
—Tú cederás y yo pasaré, decía muy 
tranquilo Alí-Soam. 
— Yo me saldré con la mía cuando 
te canses de esperar sentado, le replicó 
Emin-Kaleb. 
Y, espera que te espera, permnne 
cicron allí toda la tarde rezando á dúo 
la letanía árabe, que contiene ocho mil 
doscientos cuarenta y siete alabanzas 
al poderoso Al-lab. 
T , una vez que terminaban la leta-
nía, volvían á empezarla. 
Los amigos y parientes de ambos tes-
tarudos, cuando tuvieron noticias de la 
cuestión, acudieron á presenciar aque-
lla lucha pacífica, si bien que obstina-
da como pocas; y empezaron á concer-
tar apuestas sobre cuál de los dos ce-
der ía el último. 
Los testarudos pasaron el día espe-
rando sentados.y asidos á la reja uno 
Irente al ot ro, rezando letanía árabe. 
Las personas que habían apostado di-
nero en el asunto, les llevaban la comi-
da, y se relevaban á turno para estar al 
cuidado de su negocio. 
Durante cuatro días con sns noches, 
los dos turcos á cual más cabezón, per-
manecieron en la misma actitud y re-
daron ochenta y cuatro letanías ára-
bes. 
A l quinto día, por efectos de la hu-
medad, Alí-Soam y Emin Kalefe ama-
necieron enfermos con fiebre alta y tos, 
pero la codicia de los amigos que no 
querían perder el dinero apostado, les 
impidió compadecerse de ellos y no les 
dejaron salir de allí, por lo cnal apa-
recieron muertos los dos testarudos al 
amanecer el sexto día. 
Sobre la tumba de los dos infelices 
modelos de consecuencia, el Sultán 
mandó poner dos cabezas de turco. 
ios mi de m m m 
0 E L E C L I P S E D E J S O L E H BURGOS, 
¡Inocentes y felices paisanos míos! . . . 
¿Y nacerá de nuevo el Sol, tan po-
tente como suele para dorar las mochas 
y alagadas espiga», las mejillas de 
nuestras candorosas mozas y nuestra 
sudorosa frente? 
Hace pró i imámente un mes que los 
visitaba. Los encontré como siempre: 
pobres y contentos, espoliados y SQ-
fridos. 
Estos pelendones, me decía yo, son 
buenos hijos de antiguas centurias 
y, en efecto, allí, donde el Sol se va á 
eclipsaren mayor espacio de tiempo, 
á pesar del adelanto progresivo huma-
no y ser una de las provincias españo-
las qne menos analfabetos tiene, habrá 
muchos que creerán ver un nuevo mi-
lagro de Dios. Y es que allí, repito, 
no quieren eclipsar nada, ni costum-
bres, ni tradiciones, ni cuentos fantás-
ticos y caballerescos. Se honran con 
ser burgaleses y creyentes sinceros. 
Dicen que ellos dieron la caballería 
andante con el Cid, al cual levantan 
ahora una estatua en señal de memoria 
que honre la patria chica. 
Añaden que enseñaron al mundo la 
libertad de pensar con las órdenes rea-
les de San Fernando, rey de Burgos y 
I I I de los de su nombre. Se ufanan 
con tener una catedral maravillosa,con 
altos chapiteles, por cuya.s elevadas 
agujas se elevan las oraciones hasta el 
cielo, aromatizadas con oloroso incien-
so. Se congratulan con ser hermanos 
del Empecinado, de haber formado la 
monarquía española, de tener entro 
sus reinas á Isabel la Católica y entre 
RUS hijos al preclaro y virtuoso J imé-
nez de Gisneros. 
Sin Burgos, añaden, no se hubiera 
hecho la unidad de la patria, ni hu-
biera habido una señora que pignora-
se sus alhajas para que Colón atrave-
sara el entonces peligroso y desconoci-
do Atlántico; y que quizá sin esa cir-
custancia, ni Cortés, Alonso Cano, Ma-
gallanes y otros, no soñaran con nue-
vos descubrimientos. 
Y conocen que dieron el golpe mor-
tal á aquellos señores tan malos como 
feudales, que aniquilaron el sanguina-
rio y aristocrático bandolerismo para-
lelo á la dualidad de funciones en el 
reinado de los Católicos y que dieron 
á sus inolvidables municipios la auto-
nomía y vida propia que eran necesa-
rias para hacer el replanteo de una 
pan ia nueva. 
Yo me entusiasmo también cuando 
leo un rey que no tiene que comer 
mientras algunos súbditos celebran 
grandes festines que pagarán con la 
vida: cuando leo las varias órdenes del 
Cid,sa temperamento y su carácter; 
porque parecen nacidos de aquel te-
r ruño áspero, que solo da escaso sus-
tento en algunas regiones á cpmbio de 
copioso «udor de honrados campesinos. 
De ''deuda pagada, deuda olvidada", 
que parecen decir el casamiento de J i -
mena, los desafíos del Cid en Zamora, 
la orden al arzobispo don Eodrigo, 
después do conquistar la arábiga To-
ledo; el igual derecho de reinar en 
''Tanto monta'', obtenido por la mu-
jer en aquella época, y otra porción 
de casos curiosos que demuestran el 
carácter de fiereza del conquistador, 
la dulzura del dominador y derechos 
iguales para ambos sexos en las fun-
ciones sociales y del Estado. 
Y ese es el labrador borgalés, abrien-
do con fiereza las entrañas del te r ru-
ño, cerrando las largas y profundas 
fauces, después de mostrarse liberal 
engullendo la semilla, par ser bonda-
doso cuidando sus frutos, y dulce y su-
frido en la recolección del fecundísimo 
trabajo. 
Sí, hay que convenir en que Burgos 
dió á Cervantes su verdadero caballero; 
y el lenguaje que éste hablara en la 
gramática que aun no ha podido dejar 
de llamarse castellana aunque debe 
llamarse española. Hay que recordar 
y después juzgar, el juramento exigido 
por Eodrigo Diaz de Vivar, á un rey 
que pudo ahorcarle inmediatamente— 
[Si supiérais cuántas veces he llora-
do la desaparición de aquel carácter 
manifestado en Santa Gadea y en Pa-
rís ! 
Burgos es la ciudad de los -recuer-
dos, sólo de los recuerdos; y éstos es-
tán escritos en la esbelta catedral, en 
los antiguos escudos que adoruan la 
mayoría de las portadas hoy profana-
das por el tiempo y el olvido de esas 
grandezas históricas que deben remo-
zar los hombres, y en los ricos y arte-
sonados techos de las habitaciones de 
casas solariegas, y en los artísticos y 
amplios patios en los cuales se reunía 
la mesnada del señor y, en fin, en aque-
llos puentes sobre un anchísimo cauce 
que tiene empedrado su lecho, y aque-
llos arcos llenos de bajo-relieves de 
inestimable valor histórico artíst ico, 
en donde el misticismo y la guerra se 
dan la mano, dejando clara enseña el 
cincel del artista de una larga página 
gloriosa que marca á través de los 
tiempos la fe en la religión y el gran 
esfuerzo puesto á favor de la unidad 
de la patria y de la expulsión de los 
árabes. 
A buen seguro que los astrónomos 
recordarán á Alfonso el Sabio, y los 
touristas á ellos agregados para ver la 
cuna del idioma más sonoro y de la 
hidalguía castellana, admirarán esos 
recuerdos si no se llevan los que otros 
extranjeros han dejado; porque es per-
tinente advertir que allí donde genios 
españoles pudieron contemplar gran-
dezas históricas para la Geología, Nu-
mismática y derivadas ciencias y no 
tuvieron á bien visitar, tenéis á cada 
momento touristas que recejen, por lo 
menos, interesantes y copiosas notas 
para dar al mundo el conocimiento de 
una cosa ó de un hecho habidos en 
nuestro propio hogar. 
En la capital que el Arlauzón baña, 
hay, muchas cosas que fueron y debie-
ran ser, para estudiar y admirar... Pe-
ro no representan más que recuerdos; 
de un carácter caballeresco que no se 
doblegaron más que á la razón, de un 
amor á la belleza mística que cautiva, 
e s p u c s d e l ¿ / ¡ c i l a n c o 
Practicado ^ste con minuciosidad, castigado todo lo castigable y puesto de nuevo 
«n condiciones para la pelea, Anunciamos a» nuestros clientes que desde el día 2 está 
do nuevo abierta esta casa y puestas á su disposición las mil y una gangas que por conse-
cuencia del balance daremos á coriio quieran pagar. 
T a m b i é n tenemos muchas novedades que acabamos de recibir directamente como 
L O S célebres C h a l e s de gasa de seda bordados en blanco y de colores, para sa-
lidas de bailes, para teatros, para automóviles, última expresión de la moda. Igual pode-
mos decir en muselinas sicilianas, á listas bordadas, blancas y de colores, nansuks, céfiros, 
organdís y la mar de cosas que ustedes verán y que solo en A! Bon Rñlarché los tiene. 
Gran colección de blusas. 
fean surtido de camisones de olán, blancos, f?arsceses y camisas de 
d o r m i r . 
}archéy 99 ffiopa j / Sedería, 
¿fte/na 33s freiite á Saiiano 
determinado en aquella maravillosa 
mole construida por generosa suscrip-
ción. Sí, de recuerdos de grandezas, 
de honor, del;., vida, de progenitores 
de la patria española. 
Y esas mozas inocentes y esos luga-
reños, hijos de antiguas centurias, que 
apenas conocen la Geografía, no cree-
rán en las ciencias que nos adelantan 
el conocimiento del eclipse, ni de su 
magnitud, ni de que se deben á cien-
cias y aparatos construidos por la inte-
ligente mano del hombre, después de 
haber arrancado en cachos esas vivas 
tases de fenómenos planetarios á la gran 
Naturaleza. 
]So lo creerán, no, porque mis paisa-
nos son inocentes como niños, y para 
bien suyo no ven otra cosa en torno de 
si que los crepúsculos anunciados á 
maitines y oración; los pollitos d i r ig i -
dos por la codiciosa gallina, y el peda-
zo de terruño que regar con el sudor 
humano para obtener el precioso ali-
mento 
¡Felices ellos que no conocen más 
que un horizonte, y una religión, y uu 
Dios, y una iglesia, en donde se con-
gregan como buenos hermanos á orar 
al Altísimo, para salir dudando ó ne-
gando en redondo las verdades escul-
pidas sobre la tierra por los sabios que 
han venido á hacernos dueños de to-
do menos de esa inocente y verda-
dera felicidad. 
BBAULIO MARTÍNEZ HUERTA 
01 D E l i l ' D E l t t 
í ( ¡If i i iOS DE Lli 18LI DE G ü 
Hemos recibido la Memoria de los 
trabajos realizados por la Junta Direc-
tiva de la "-Unión de Fabricantes do 
Tabacos y Cigarros de la Isla de Cuba" 
durante el año social de 1904 á 1905, 
presentada á la Junta general en la se-
sión del d ía 7 de Agosto actual. 
Dicha Memoria, redactada por el 
digno Secretario de aquella asociación, 
Sr. Beltróns, contiene mult i tud de da-
tos, informes y referencias sobre el im-
porta ute ramo de fabricación de taba-
cos y cigarros, y hace una relación com-
pleta de los valiosos trabajos hechos en 
pro de la Asociación. 
En capítulos se detallan con perfecta 
claridad de dicción lo que interesa á la 
buena marcha del gremio referente al 
timbre interior de los tabacos, la pre-
cinta ó sello de garantía, el cambio de 
t í tulo de la Sociedad^ el reglamento de 
los impuestos, los tratados, la cuestión 
monetaria, la reimportación del taba-
co, etc., etc. 
Contiene además un apéndice sobre 
el tratado de Comercio con la Repúbl i -
ca Argentina, el problema monetario, 
la partida 341 del Arancel úe Adua-
nan, y el estado de la caja de la 
" U n i ó n " . 
Entre los puntos interesantes que se 
tratan en la referida Memoria, repro-
duciremos los párrafos siguientes, por 
el honor que hacen á un antiguo com-
pañero en la prensa que hace años 
presta notables servicios á la "Un ión 
de Fabricantes". Nos referimos á 
nuestro estimado amigo D. Antonio 
Eivero. 
Dice la Memoria: 
"Comprendiendo la Junta Directiva 
que para facilitar la obra que á nom-
bre del Gobierno llevan á cabo los fun-
cionarios diplomáticos y consulares de 
la República en el extranjero, con res-
pecto á nuestra precinta, era necesario 
hacerla registrar, por lo menos, en los 
principales países consumidores de 
nuestro tabaco, á ese asunto ha consa-
grado, cómase ha dicho, su más cui-
dadosa atención; y con ese objeto ha 
hecho algunas gestiones y ha tomado 
algunos acuerdos, siendo el más i m -
portante de todos ellos el de comisio-
nar, en Noviembre del año pasado, fe-
cha en que se trasladó á Washington, 
al distinguido Miembro de Honor de 
esta Corporación, Sr. Antonio Eivero, 
á quieu todos conocéis ventajosamente, 
para que gestionara en primer té rmino 
la inscripción cu los Estados Unidos 
de nuestra precinta, cosa que hasta 
ahora, á pesar de las muchas tentati-
vas que en tal sentido hicieron otras 
personas, con relación á la precinta 
anterior, uo había podido conseguirse; 
parte por las dificultades que para ello 
ofrecía la Ley de Marcas americana 
vigente entonces, y parte también, y 
esto principalmente, por falta de una 
persona idónea é identificada con la 
Corporación, que en el país vecino se 
hubiera encargado de hacer las gestio-
nes que ha hecho cou inteligencia no 
superada el señor Rivero, que aunque 
ha tenido que tropezar en escollos que 
al principio parecían á la Directiva in-
superables, ha logrado, al fin, obtener 
la posibilidad de que la Corporación 
tenga registrada su precinta en los Bo-
tados Unidos; es decir, que obtenga un 
trañs mark en aquel importante mer-
cado. 
El señor Rivero ha permanecido du-
rante cerca de nueve meses en Wash-
ington, desde donde ha estado en cons-
tante comunicación con la Directiva, á 
la cual ha tenido siempre bien infor-
mada de cuantas gestiones ha ido rea-
lizando, no solo en lo que toca al re-
gistro de la precinta, sino también, en 
lo referente al asunto de la publicidad 
de ésta, del que el señor Rivero ha he-
cho un Troinpleto y detenido estudio, 
sugiriendo un plan económico y prác-
tico para anunciar con eficacia nuestro 
sello de garantía en los Estados Uni-
dos, que la Corporación podrá utilizar 
con ventaja en su día. De otros asun-
tos relacionados cou la propia precinta 
y con los intereses generales de la So-
ciedad se ha ocupado igualmente el 
señor Rivero, en el corto tiempo que 
estuvo en Washington, donde ha de 
mostrado, como en todas ocasiones, el 
acendrado cariño que le inspira nues-
tra asociación, que sinceramente se lo 
agradece. 
Dentro de pocos días recibirá el se-
ñor Rivero, que ya se encuentra entre 
nosotros, los documentos que han ve-
nido preparándose para el registro de 
la precinta en los Estados Unidos, y 
que él se encargará de remitir á Wash-
ington con el propio objeto. 
Así es, que pasadas unas cuantas se-
manas, la Directiva espera que la Cor-
poración podrá tener registrada su pre-
cinta en los Pistados Unidos; hecho qne 
deberá exclusivamente á la inteligente 
y hábil gestión del señor Rivero, que 
podrá estar orgullosa del éxito que ha 
obtenido, como satisfecha está de ello 
la Directiva, que se envanece del acier-
to con que procedió al encargarle la 
comisión que llevó á Washington al 
representante de la Sociedad", 
Reciba nuestra afectuosa enhorabue-
na el Sr. Rivero por los brillantes éxi-
tos debidos á sus inteligentes gestio-
nes; y también la "Un ión de Fabrican-
tes de Tabacos y Cigarros" y su digno 
Secretario por la buena marcha con que 
lleva los intereses de ia " U n i ó n " . 
Es verdaderamente notable y de gran 
mérito, el trabajo que ha tenido ta bon-
dad de enviarnos el señor don Francis-
co Sellén, jefe de la Sección de Esta-
dística de la Secretaría de Hacienda, 
referente al Consumo de Ganado en el 
quinquenio de 1900-1904 y la Riqueza 
Pecuaria, comparada durante los años 
1903 y 1904. Trabajo interesante en 
compilación de datos, para el estudio 
del progreso de una de las riquezas 
más importantes del país, con todos los 
requisitos que exige esa ciencia, prece' 
dido un prólogo, en el que se hacen 
explicaciones imprescindibles para qna 
resalten esos hechos sociales cu el bien 
que representa esta riqueza como fac-
tor importante en su prosperidad. 
E^a estadística, que viene á nuestras 
manos robustecida con innumerables 
datos y demostraciones numéricas como 
testimonio irrefutable de las causas que 
afectan y contribuyen á su engrandeci-
miento, en medio de las oscilaciones 
políticas por que atravesamos, preocu-
pan nuestra atención por la labor fruc-
tífera que representa, y nos obligan ( 
manifestar que la Sección de Estadista 
ca pone de relieve en sos trabajos qu^ 
sos empleados se consagran á enaltecei 
el prestigio de la administración pú-
blica. 
A l analizar estos trabajos, qne par^ 
mayor claridad se presentan d iv id ido í 
en dos partes, observamos el aumento 
que en el quinquenio qne abraza el 
Consumo de Ganado, han tenido progre-
sivamente las carnes frescas consumi* 
das con relación al nilmerode reses be: 
neficiadas, según la siguieute demos 
tración: 
N U M E R O D E R E S E S 
Años. 
Ganado 








79,381 l ,49 t 
105.810 2,595 
120,196 3,512 
11!). 073 5,076 
160,160 7,528 




















sin tomar en consideración el consumo 
importante de las carnes saladas del 
Río de la Plata, así como de otras qu^ 
también se importan, de las que tienesj 
que abastecerse las familias menos acó? 
modadas. 
La Biqueza Pecuaria, teniendo el 
cuenta la disminución que sufre el gâ  
nado por viuerte, sacrificadas por enfer% 
viedndes, y en las del vacuuo, las heneJU 
cind'is para el consumo, ha aumentad^ 
en el año 1904, á contar de la existeit 
cia en principio de año, en 401,050 rí£ 
ses de ganado vacuno; 63,917 del cabíf 
llar; 6,642 del mular, y 299 del asnaf^ 
en las qne están comprendidas por aüT 
mentó de cría: 
Ganado vacuno 226,501 
" caballar 28,989 
V mular 1,305 
" asnal 168 
y el resto, respectivamente, por impor-
tación en el país. Estos antecedentes 
ponen de manifiesto las ventajas que 
ofrecen los campos de la República pa-
ra la crianza, sustentado científicamen-
te con la demostración numérica, de 
que 1 a mortalidad d e 1 ganado por 
muerte natural ó sacrificadas por enfer-
medades, ha resultado ser en el año 
1904, la de 0'44 por 100 en el ¿ranado 
vacuuo; 0,74 en el ca bu llar; 0,77 cu el 
mular, y 0'09 en el asnal. 
También se acompaña al folleto de 
que nos oenparaos, un cuadro compara-
tivo de la importación y consumo du-
E l surtido es sin igual. Las 
últimas novedades están eu 
esta casa. 
J. BORBOLLA, Compostela 56 
C-1526 0t-ll A 
í 
MUCHAS 
c 1513 alt 6t-9 
VALIOSAS SORPRESAS D E N T R O DE LAS CAJETILLAS 
ENCONTRARAN LOS FUMADORES. 
j ? . T a l e s g G i a . 
KOTCU escrita CB in^s por 
C A R L O T A M. B R A E M E . 
t CONTINUA i 
La pieza estaba sumida en una semi-
•bscuridad. Hasta que no se hubieron 
acostumbrado á ella los visitante* no 
pudieron ver lo que contenía. 
Lo primero que les llamó la atención 
fué un antiguo pupitre, sobre el cual 
Be veían muchos pedazos de papel, don-
de el nombre de Jorge Elveston apare-
cía escrito innumerables veces, copiado 
aparentemente de algdu recibo. 
Luego do un minucioso registro, el 
agente encontró una pistola qne mostró 
cou cierto orgullo al magistrado. 
—Esto,—dijo,—nos viene, á las ma-
cos, sin que el amigo Fisher nospu-
eiera sobte la pista. 
—Parece una regular madrignpra de 
ladrone.-í,—dijo el juez al mostrarle el 
Jefe de policía una puertecill^ forril(*a 
(con plancha de hierro, que abría á una 
«olitaria alameda.—¿Se sabe si el ase-
einado compraba objetos procedentes 
del robo1 
—Ks muy posible, pero no hemos 
recibido denuncia alguna sobre el par-
iticular. La casa estaba atestada de las 
cosas unís heterogéneas q'ie ^ vistc> 
«uuca,—contestó el jefe, y» ve usted 
como Fisher no tenía idea de esta sali-
da trasera, por donde el asesino pudo 
entrar y salir sin ser detenido. 
—¿No ha sido capturado todavía?— 
preguntó el juez. 
—No, pero estamos sobre la pista. 
Cambió po ro ró los billetes de quinieu-
tas libras en el Banco de Inglaterra nn 
día después del crimen, diciendo que 
su principal necesitaba oro, y como 
habia cobrado y pagado allí cou fre-
cueucia, nadie concibió sospechas. 
—Eso hace ocho mil libras eu oro,— 
observó uno de loa jurados que h a b í a 
entrado para echar un vistazo en el an-
t ro ,—además de las joyas y montones 
de vajilla que Mart ín vió la última ve^. 
en el despacho, según ha declarado. 
—Sí, el tunante ha hecho una buena 
redada; pero me temo que uo habrá 
quien identifique las joyas y la vajilla, 
—dijo el jefe de policía. - -De todos mo-
dos, si ponemos la mano encima de él, 
no so escapará por falta de pruebas de 
su delito. 
Bien poca cosa más de importancia, 
relativa al caso podía descubrirse. El 
juez* creyó prudente dejar á la policía 
la continuación del registro, y a?í. des-
pués de haber hecho cootar lo visto, 
regresó al tribunal con el jurado. 
A l reanudarse la s eslóo, Jorge El-
veston fué puesto inruediatamente en 
libertad, y el juez dijo que sentía ex-
cesivamente la inconveniencia cometi-
da con Mr. Elvestou, pero que éste sa-
lía de la sala sin la menor soinbra en 
sn reputación, pues su arreato desde el 
primer momento habia sido tan repren-
sible como injustificable. 
El jurado se unió al juez en censurar 
la conducta de Fisher, añadiendo que 
la libertad de un ciudadano no estaba 
segura, si á hombres de su especie se 
les permit ía tal abuso de autoridad. 
Estas declaraciones del juez y del 
jurado fueron acogidas con vivos 
aplausos. Todos se agruparon para 
estrechar la mano de Jorge Blves-
tou; y al salir á la calle la mult i tud 
le t r ibutó una ovación; vanos resueltos 
luocetones expresaron su deseo de en-
friar el celo del agente metiéndole ba-
jo el chorro de una cercana bomba. 
—No imaginaba que tuviese usted 
tantos amigos, Jorge,—dijo sonriendo 
el capitán Olaytou, cuando el carruaje 
se puso en marcha en medio de las acla-
maciones. 
— E l pueblo siempre está dispuesto 
á vitorear al vence<l >r, mi buen amigo. 
Este ha sido para mí un espantoso avi-
so en lo futuro seré más cuidadoso, 
—dijo estremeciéndose.—¡Guán poco 
soñábamos al pasear por las calles 
aquel día, que antes de la noche me 
vería preso y acusade de odioso críun-ü! 
— En fin todo ha concluido y se 
ve usted de nuevo en libertad; ahora lo 
que conviene es que brate usted de ol-
vidar todo esto lo más pronto posible, 
—dijo el capitán. 
—Eso no será posible; ¡creo que so-
ñaré on ello mientras yo viva!—excla-
mó el pobre joven, perdiendo su sangre 
fría por primera vez. 
C A P I T U L O VIÍT 
Irene, la hermana de nuestro amigo 
Jorge, estaba sentada en un fresco y 
lindo gabinete, cuyas ventanas daban 
á uu jardincillo, que en ningún punto 
revisten tanta belleza como eu la isla 
de Wight . 
Eu aquel momento contemplaba á su 
hijo que era conducido á la playa por 
una robusta y solícita doméstica; y 
después, con una especie de soñadora 
insolencia, adquirida en gran medida 
por sus largas privaciones, se recostó 
en el sillón, escuchando el zumbido de 
las abejas y el suave murmullo de las 
olas al correr hacia la playa. 
Estando así, una sombra obscureció 
el balcón de la francesa, qne daba á la 
campiña, y al levantar los ojos, vió que 
nn rostro, pálido y ansioso, escudriña-
ba el interior del gabinete. 
—Sí, es usted, mi Irene'! ¡Gracias á 
Dios que la he encontrado á usted por 
fin!—exclamó el intruso precipitándo-
se en la estancia, y, tomándola ambas 
manos, la llevó á sus labios, besándola 
una y otra, vez apasionadamente 
Por mi breve momento quedó Irene 
abrnmnda por la emoción. Después 
la memoria le hizo recordar cosas pa-
sadas, barriendo eu un instante todo 
pensamiento de ternura. 
Sus negros ojos miraron con desdén, 
mientras que retiraba sus manos, ex-
clamando: 
—Esta visita es tan inesperada como 
poco bien acogida, capitán Clayton. 
Le agradeceré que recuerde si es que 
nos volvemos á ver, que usted y yo 
sólo podemos tratar, de aquí en ade-
lante, como extraños. 
Y levantándose con aire de orgulloso 
desdén, iba á salir de la estancia, 
cuando él se colocó delante, con una 
expresión de súplica en su pálido sem-
blante. 
—iEs usted cruel, Irene! demasiado 
conozco el abismo que existe entre los 
dos. Una cosa, de todos modos, es 
preciso que yo sepa antes de dejarla á 
usted; ¿qué motivo la indujo á usted á 
quebrantar sus votos para conmigo! 
Me siento inclinado á creer que no fué 
una causa ligera la que la obligó á ser 
falsa á su fe; usted estaba unida á mí 
por votos únicamente menos solemnes 
que los que se pronuncian al pie del 
altar. ¡Recuerda usted, Irene, cómo 
prometió y cómo yo creí? 
—No hay nada en lo pasado que yo 
tenga placer en recordar, en lo que 
teneiaoa relación los dos,—dijo ella 
con glacis! altivez. 
—Perdóneme usted si la digo que 
tenemos mucho de común en el pasa-
do, que es imposible que podamos o l -
vidar; un compromiso tan solemne 
como el nuestro no puede echarse á un 
lado como una cinta pasada de moda. 
Hasta hoy he creído que todo esto es 
producto de una negra maquinación. 
Prefiero creer esto á creerla á usted 
falsa. 
— ¡Falsa!—interrumpió Irene enro-
jeciendo de ira. ¡Seguramente su me-
moria de usted es más pérfida que su 
corazón para aplicarme semejante ca-
lificativo! ¡No pretenda usted desfi-
gurar los hechos, capitán Clayton; si 
alguna ignominia hay en lo de votos 
quebrantados, la mancha cae sobre BU 
honor, no sobre el mío! 
—Dios me es testigo de que me hace 
usted una injusticia, Irene; ¿podía ha-
cer más de lo que he hecho? ¿No me 
he humillado hasta el polvo ante us-
ted? ¡Podía yo impedir que otros 
tejiesen redes de engaño y falsedad 
durante mi ausencia? Y a sabe usted 
que me prometió tener confianza en 
mí, no importa lo que pudieran decir-
le los demás; su presente manera es 
de las más injustas; á querer escarne-
cer mi amor, debiera usted respetar 
mis sentimientos; su imagen de usted 
está profundamente grabada en mi 
corazón, que para cesar de amar me 
sería preciso cesar de existir... ¡A! . . . 
Usted quiere aplastarme con su frial-. 
dad y su desdén... pero si me pusiera " 
usted el pie en la garganta y me pi- j 
soteara, yo la adoiaríal. . . 
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rante el qninqncnio de 1900-1904; otro 
de laa existencias del ganado al fir^ali-
Ear los años 1901, 1902, 1903 y 1904, y 
tjn estado demostrativo del que se im-
portó en 1904, por clases, en las dife-
rentes aduanas de la República. 
Hablaré del Ateneo. 
De su últ ima junta conozco acuerdos 
tan importantes como el de festejar la 
histórica fecha del 10 de Octubre con 
on gran baile de etiqueta. 
Esto sin perjuicio, como es consi-
guiente, de las fiestas que por iniciat i -
va de su simpático director, el señor 
Picbardo, se celebrarán en el mes ac-
tual y en el próximo Septiembre. 
Probable es que dentro de breves no-
ches se abran los salones del Ateneo 
para una conferencia del señor Gabriel 
11. España, joven muy culto que á su 
regreso á Cuba, saludado con tanto 
alecto por toda la prensa habanera, ha 
Instalado entre nosotros el Burean Par-
lamentaíio. 
También se hará disfrutar á los so-
cios de una matiuée art íst ica en la que 
harán el gasto loa profesores de la So-
ciedad de Conciertos. 
Ko han sido solo relativos á fiestas 
los acuerdos de esa junta. 
También se acordó, á propuesta del 
amigo y compañero ya citado, señor 
Picbardo, dar impulso á la Biblioteca, 
dirigiéndose á este objeto circulares, 
tanto como á los socios del Ateneo, á 
todos los amantes de nuestra cultura. 
Se dedicará una cantidad mensual á 
la adquisición de los mejores libros que 
aparezcan en Europa y Amériea. 
También se ampl iará la suscripción 
á revistas y publicacienes periodíst icas 
de todas clases. 
Un acuerdo más. 
El de traer, por iniciativa de la Sec-
ción de Ajedrez, al famoso Lasker. 
E l champion del mundo. 
Me he querido apresurar en hacer 
públicos los acuerdos que anteceden 
por cuanto ellos propenden al auge y 
engrandecimiento del Ateneo y Circulo 
de la Sabana en esta nueva etapa de 
BU existencia. 
Fiesta en un Consulado. 
Recibió ayer el distinguido doctor 
Marichal, con ocasión del aniversario 
de la independencia del Ecuador, mu-
chos y muy elocuentes testimonios de 
simpatía por parte de prominentes per-
sonalidades del Cuerpo Diplomático y 
Consular. 
En la Legación Dominicana, así co-
mo en el Consulado de Venezuela, per-
maneció izada todo el día la bandera 
en señal de deferencia á la nación ecua-
toriana. • 
La casa del señor Marietwl se vió 
durante todo el día visitada por perso-
nas distinguidas, antre otras, los s eño -
res Ministro de Méjico y Santo Domiu-
do, el Decano del Cuerpo Consular, los 
Cónsules generales de la Argentina, 
Colombia, Méjico, Uruguay y Pana-
má y los señores Hernández M i y a -
res, Valiente y Pombo, rico comer-
ciante colombiano éste últ imo. 
A todos obsequió el doctor Bartolo-
mé Marichal, Cónsul del Ecuador en 
esta isla, con gran esplendidez, 
* * 
Ecos de temporada. 
No la pasan mal en Madruga. 
A cada momento llegan del s impát i -
co balneario noticias de la animación 
entre los temporadistas. 
De éstos, los del Sotel Inglaterra, no 
cesan de procurarse emociones agra-
dables. 
El nuevo hotel, que ha tenido este 
verano el privilegio de alojar á lo me-
jor y más selecto que ha pasado por 
Madruga, fué centro el domingo de una 
fiesta deliciosa organizada por el d is -
tinguido joven Pedro Baguer con el 
concurso de temporadista tan simpática 
como Miss. Alba. 
De la Habana fuó uno de nuestros 
pianistas más celebrados, Paoo Escar-
panter, el que tiene con Torroella la al-
ternativa de las grandes soirées de los 
salones elegantes. 
Fieste aiás bonita, más concurrida y 
má>4 sekcta no se ha dado en toda la 
temporada. 
El amplio salón de Inglaterra estaba 
animadísimo. 
Hecho una gloria. 
Así me lo escribe, en carta-crónica, 
muy gtiana y mny l i ionjwn, una linda 
criatura que ha ido cate »ño á la tierra 
de loa P^rd iñas á gozar i e los benefi-
cios de t u aguas, de eu clima y de sus 
paisajes. 
Te mando - me dice— ©I carnet de la 
coneurreneia. 
Las señoras EdmigdU Méndez Capo-
to viuda de Padilla, Morales viuda de 
Royere, de Mona, de A n l r é , de Com-
pañó, de Rivero, de Arango, F e r n á n -
dez Arango, de Vallhonrat, de Solí», 
de la Guardia, de Oliva, de Cordevéa, 
de Cuni, de Cuervo, de Beunza y mu-
chas más. 
Señoritas: María Teresa Padilla y 
Méndez Capote, Luz María Cuervo, 
Carmen Cabello, Herminia A randa, 
Angela Landa, Li la Fernández, Celia 
Cuervo, María Teresa Zayas, Evange-
lina García, María del Carmen Gálvez 
y María Luisa Cuní. 
Desde Luz Arango, donde se halla de 
temporada, acudió á la fiesta de Ma-
druga la hermosa é interesante dama 
María Martín de Dolz. 
La acompañaba una de sus niñas, 
Marina, mi encantadora amiguita. 
El Hotel Inglaterra, merced á la in i -
ciativa de su simpático dueño, el señor 
Beunza, contribuye en grado poderoso 
á la animación de la temporada. 
La fiesta del domingo, tan brillante, 
lo demuestra hasta la evidencia. 
No hay que preguntarlo. 
Esas sombrillitas de tonos claros, l i -
jeras^y finas, que ven ustedes en manos 
de nuestras damas cuando van á los 
baños, á las matinées y á las playas 
proceden todas de la casa de Obispo 
119, la antigua de Carranza, hoy de 
los señores López y Sánchez. 
Es la alta nota de la novedad en la 
elegancia habanera esa sombrilla, la 
«ombrilla-Biarritz, así, con llores pin-
tadas ó ramos estampados sobre el finí-
simo raso. 
Las señoras que van á La Especial 
vacilan, al eacojer, entre estas sombri-
llas y unos paragüi tas de puño de ná-
car que acaban de llegar de París . 




Noche de moda en Albisu con E l 
Anillo de Hierro por el tenor Casafías. 
Un doble aliciente. 
ENRIQUE FOMTANILLS. 
US M í P i S DE LA 
En toda moda hay un resto de la ele-
gancia de nuestras abuelas. No sabemos 
á punto fijo en qué consiste, pero hay 
algo qae nos recuerda en nuestros lu-
josos atavíos la época pasada del amor, 
laa ñores, los galanteos, las aventuras 
eepirituales de otros tiempos. Es la re-
liquia misteriosa del buen gusto. Cuan-
to llevamos se ha llevado ya! Hay úni-
camente una prenda mujeril que no tie-
ne precedente en la historia del lu-
jo. Es el ftimoso corset Sirena, que se 
amolda y se ciñe haciendo resaltar las 
curvas del cuerpo. Esta reliquia de hoy 
sólo se vende en La Sirena, Reina 27, 
donde las jóvenes pierden el gusto. 
PUBLICACION 
Hemos recibido las siguientes: 
L a Higiene, dirigida por nuestro 
compañero el Dr. Delfín n? 21, con sus 
útiles trabajos. 
Gaceta Agrícola, dirigida por el Dr . 
D. Francisco Javier Balmaseda. 
Boletín de la Estación Meteorológica 
y de Cosechas, número del mes de Mar-
zo último. 
Revista de Medicina Tropical, d i r i -
gida por el Dr. D. Juan Guiteras, nú-
mero de Junio. 
Saciedad Anónima *' Commercial 
Union" . Compañía de Navegación de 
la Habana. Exposición de sus l íneas. 
L a República de las letras. Se vende 
mucho y tiene gran aceptación este pe-
riódico madri leño redactado por plumas 
de primer orden. Se vende en el kiosco 
"Rayo X " Manzana de Gómez, frente 
á Albisu, do C. Elizburn. 
Le Salón de 1905. En la l ibrería de 
Wilson Sol loso, Obispo 52, se han re-
cibido nuevos cuadernos de esta gran 
revista de los mejores cuadros de Salón 
de este año en Par í s . 
La c e r v e z a ^ ! T K O P I C A L es la 
mejor del mundo. 
DE LA eü&RDÍA RURAL 
HERIDO Y MUERTO 
En la finca ^Guanabo", Mayarí, Pris-
ciliano Duque de Estrada infirió dos he-
ridos á Valentina Ricardo, disparándose 
después un tiro de revólver que le pro-
dujo la muerte. 
El Juzgado conoce del hecho. 
OTRO HURÍ DO 
En Wajay fué iierido grave José Agui-
lar Rodríguez, por Felicito Rodríguez. 
El hechor ha sido detenido y ocupado el 
revólver que portaba y con el cual infirió 
las heridas. 
CRONICA D E POLICIA 
N O T I C I A S V A R I A S . 
Durante la ausencia de doña Mercedes 
GonKález Rodríguez, vecina de Corrales 
460, pergeñas desconocidas penetraron 
ea su casa, pues al regresar á la misma 
«ncontró abierta sin vielencía la puerta 
de la callo, asi como un escaparate que 
La paz 
..ruso-japonesa!! 
L o s negociadores de la P a z e s tán en W a s í n g h t o n , trata-
dos á cuerpo de Rey y tratando de e n g a ñ a r s e m e t i é n d o s e las 
c o r t e s í a s y los dedos por los ojos. 
L o s Japoneses piden á los rusos, arroz, t é , abanicos, gru-
l las bordadas y tant i to de m a n í fofa o. 
L o s rusos solo les ofrecen pieles de gato polar a n t á r t i c o , 
botas de media c a ñ a y un j a m ó n salpimentado. 
E l g r a n Jlosscvelt, pide por sus buenos oficios y hospita-
l idad u n sonagero, y que so r ^conozca que en el mundo no hay 
ninguna m á q u i n a de coser (.»n buena como la S tandard , n i 
m á q u i n a de escribir tan buena como la Hatnmond! E s t o e s 
e l Evangelio! 
L a S tandard la vendemos por un peso semanal y sin fia-
dor, y l u Zíí7m?/io/rof á plazos. 
j i i v a r e z , C e r n u d a y C o m p a ñ í a 
tiene en la «ala, notando la falta de va-
rias piezas de ropas por valor de 200 pe-
sos oro español, y un portamonedas con 
tres centenes. 
Se sospecha que el ladrón ó ladrones 
penetraron por la parte del fondo do la 
'rasa, saliendo después de realizado el ro-
bo por la puerta de la calle. 
En el hospital Nuestra Sefíora de las 
Mercedes fueron asistidos anoche IOÍ 
blancos Matfa« Alonso Valdés y Alvaro 
Arias Suay, vecinos de la tenería "La 
Miranda'*, en el Vedado, los cuales se 
habían causado heridas graves en una 
reyerta que sostuvieron en dicho esta-
blecimiento, haciendo uso de los cuchi-
llos con que trabajaban. 
Arias fuó remitido al hospital nómero 
1, y Alonso quedó en el hospital Merce-
des; ambos á disposición del Juzgado de 
guardia. 
La meretriz blanca Bernardina Alfon-
so, vecina de San Ignacio 64, se ha que-
rellado contra el individuo de su raza Pe-
dro Riera Cedeño, residente en Dragones 
entre Amistad y Aguila, de haberlo dado 
de mordidas en el cuello, y uha contu-
sión en la región supra clavicular izquier-
da, de pronóstico leve: 
De este hecho se dió conocimiento al 
Juez Correccional del distrito, ante cuya 
autoridad quedaron citados dichos indi-
viduos. 
La joven Francisca Angueira Armas, 
vecina de Lombillo 3, trató ayer tarde de 
suicidarse impregnándose las ropas que 
vestía en alcohol, prendiéndose fuego con 
un fósforo. 
Dicha joven sufrió quemaduras en la 
cara, brazos, regiones torílxicas y pier-
nas, de pronóstico grave. Según informes 
de la policía dicha joven atentó contra su 
vida por haberse opuesto sus familiares 
A que llevara relaciones amorosas con un 
joven. 
Ante el oficial de guardia de la 6? Es-
tación de Policía se presen i d en la ma-
ñana de ayer, el moreno Telen foro Silvei-
ra, empleado del Departamento de Obras 
Públicas, manifestando que al salir de su 
domicilio, calle del Hastro (accesoria D), 
había dejado en el mismo al pardo Jorge 
García JÍaibon v al criado de manó Pedro 
Baibon, y que al regresar más tarde en-
contró fracturada la cerradura de su baúl 
y esparcidas por el suelo varias piG/.&s de 
ropas, notando además la íalta de quince 
pesos plata española. 
De este hecho dió cuenta la policía al 
Juez de Instrucción del Ceniro, haciendo 
constar que Silveira sosp^chíi que quien 
le sustrajo el dinero sea el pardo García 
Baibon. 
En el Centro de Socorros de la primera 
demarcación fué asistido anoche el blan-
co Inocencio Alonso Otero, natural de 
España, de dieciocho años, dependiente 
y vecino del cafó "Luz" , calle de los Ofi-
cios 35, de dos heridus contusas ú colgajo 
en la cara, las cuales sufrió casualmente al 
caerse contra una mesa, por haber recibi-
do una fuerte corriente eléctrica en los 
momentos que con una varilla do hierro 
le daba de golpes á un foco de la luz eléc-
trica, que se había apagado. 
El lesionado pasó á la casa de salud 
"La Purísima Concepción", 
Anoche fuó asistido por el doctor Que-
sada el blanco Antonio González Suárez, 
de veinte años y vecino de Luz n? 45, de 
una herida incisa en la región costoma-
nmria, parte superior y externa lateral 
izquierda, sin presentar síntomas de ha-
ber penetrado en la cavidad toráxica, de 
pronóstico leve, con necesidad de asisten-
cia médica. 
Esta lesión se la causó un individuo 
desconocido, que lo agredió sin motivo 
alguno en los momentos de transitar por 
la calle de Acosta. 
El agresor no fué habido. 
Un individuo blanco y otro de la raza 
negra. le dieron ayer un timo á don José 
Fernández Prieto, vecino del jardin esta-
blecido en la quinta Santovenia, valién-
dose para ello de un cupón de la fábrica 
de cigarros " E l Tick" , haciéndolo ver 
que era un billete americano por valor 
de 50 pesos, que se habían encontrado en 
la vía pública y que á ól le correspondía 
parte del hallazgo por ir á su lado. 
Los estafadores le cangearon dicho "b i -
llete" á Fernández Prieto, por doce pesos 
plata española. 
La policía procura la detención de los 
timadores. 
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En la quinta estación de policía se pre-
sentó ayer espontáneamente el joven 
Juan Francisco Xiques, de diecinueve 
años, tipógrafo y vecino de Salud nú-
mero 2, cofesándose autor de la estafa de 
dos pulseras en la sedería "La Rosita", 
cuyo hecho ocurrió el día 5 del mes de 
Agosto de 1903, y cuya denuncia la hizo 
en su oportunidad su difunto padre. 
Xiques ingresó en el vivac á disposi-
ción del Juzgado correccional del segun-
do distrito. 
E l vigilante especial núm. 5, detuvo 
á un individuo do la raza negra, el cual 
es acusado por don Julián Ruiz de Ar-
mas, vecino de Infanta 112, de haberle 
tratado de hurtar un reloj de bolsillo, en 
circunstancia de encontrarse en el para-
dero de Villanueva. El detenido que se 
negó á dar sus nombres y generales ftié 
remitido al Vivac para ser presentado 
hoy ante el señor Juez Correccional del 
primer distrito. 
Encontrándose el menor blanco Do-
mingo Jans y Rodríguez de 9 años de 
edad, en la calle de Manrique esquina á 
Sitios, otro menor desconocido, que logró 
fngaise, le arrojó una piedra, infiriéndo-
le una herida contusa en la reglón mas-
toidea izquierda, de pronóstico leve, con 
D cesidad de asistencia médica. 
Ayer ingresó en el hospital núm. 1, pa-
ra atender á su curación el tripulante del 
bergantín inglés "Reynard" Mr . Ale-
xander Wood, que presenta una herida 
en el codo Izquierdo, producida por pro-
yectil de armado fuego. 
Según manifiesta el capitán del buque 
la herida que presenta Wood, se la causó 
el segundo piloto al hacerle un disparo, 
encontrándose el buque en alta mar. 
L A M P A R A S B E C R I S T A L 
de Bacarat, inglesas y de Bo-
hemia desdo 1 á 30 luces. Para 
todos los gustos y para todas 
las fortunas. 
J . BORBOLLA, COMPOSTELA 56. 
C-1628 et-11 Ag 
G A C E T U X A 
Los TEATROS.—En el Nacional y 
Payret se exhibirán esta noche magní-
ficas y recreativas vistas. 
En Albisu cantará el notable tenor 
Oasañas la l indísima zarzuela en tres 
actos E l Anillo de Hierro. 
Función de moda. 
En Mart í la Compañía dramática de 
Alonso pondrá en escena la comedia en 
dos actos E l Padrón Municipal y el j u -
guete cómico E l bigote rubio. 
Y en Alhambra va E l Hombre-Dios 
á las ocho y Se curó el bobo ó el Pala-
cete de Flora, á las nueve. 
Dos llenos seguros. 
MALAGUEÑAS.-
Déjame que llore alto, 
que me escuchen los demás, 
& ver si rae escucha Dios 
y me quiere consolar. 
Me empeñó en averiguar 
en el libro del amor 
si hay querer como el querer 
que nos tenemos los dos. 
N . Díaz de Escovar. 
Los PRECIOS FIJOS .—Fíjense uste-
des en el nombre del gran bazar que 
alza gallarda la bandera de las noveda-
des en su palacio de Eeina, 7, y no ten-
drán que preguntarse por qué acude 
allí el público á proveerse de artículos 
de verano, desde la tela vaporosa á los 
zapatos blancos de lona. 
¿Por qné ha de sert Porque allí sabe 
todo el mundo lo que cuesta cada cosa, 
no tiene que andar con regateos, y gas-
ta lo que qniere ó lo que puede. La se-
guridad que se tiene en el valor de la 
mercancía, que es inalterable, consti-
tuye uno de los atractivos del p¿Mico 
en pro de Los Precios Fijos. 
TEMPORADA TEATRAL.—Próxima-
mente, y contratada por la empresa de 
Pubillones, llegará una gran Compañía 
Dramática que en la actualidad tra-
baja en uno de los teatros de Barcelo-
na y que dirige un conocido y aplau-
dido aetor, con un extenso repertorio 
y varias obras nuevas que estrenará en 
la Habana. 
También trae las grandes obras de 
magia L a Paloma Azul, L a Redoma 
Encantada, L a Almoneda del Diablo, L a 
Pata de Cabra, L a Gata Blanca, L a Es-
pada de Satanás, La Estrella de Oro, Los 
Polvos de la Madre Celestina y otras va-
rias. 
Todas con nuevo vestuario, decorado 
y atrezzo á fin de presentarla con todo 
el lujo y propiedad que requieren. 
ASUNTO RESUELTO.— 
Por si es rico ó no lo es, 
tuvieron una querella 
D. Dimas y D. Ginós. 
—¿Y en qué quedaron después?... 
—En el triunfo La Estrella, 
clase extra, de Tipo Francés. 
AKROG AKCÍAS EXPLICADAS.—La fie-
bre amarilla sigue haciendo en Nueva 
Orleans alarmantes progresos, sin que 
todos los esfuerzos de la vecina ¿repd-
blica basten para hacerla desaparecer 
DI aun para reducirla. 
—¿No podríamos intervenir allí no-
eotrosl—nos preguntaba anoche con 
toda seriedad un amigo. 
—¡Hombre!—le contestamos—¿quie-
re usted que volvamos por pasiva la 
famosa enmienda? 
Pero él insistió con mucha calma. 
Le miramos entonces con asombro, 
extrañado de aquella tranquila acometi-
vidad que hacíale pensar en que pudió-
seraos intervenir de g r a d e ó por fuerza, 
siquiera fuese sanitariamente, eu la 
gran nación americana. 
¡Oh!, pero on seguida lo comprendi-
mos todo: nuestro amigo fumaba con 
delicia un exquisito cigarro de L a 
Flor de Tomás Gutiérrez, 
Ecco il problema. 
L E P ALAIS ROY AL.—La popular pe-
letería de Obispo esquina á Villegas, 
que no obstante su aristocrático nom-
bre es el prototipo de la popularidad, 
está que no cabe de gozo. ¿Por qué! 
Pues porque el públ ico le hace la j u s -
ticia que se merece, acudiendo allí á 
adquirir el calzado de verano, que es 
una de las especialidades quo le han 
dado mayor uombradía . 
Sin exceptuar el calzado para niños, 
otra especialidad de Le Puláis Royal. 
LA CASA GRANDB.—Como Agosto 
sus caloras—manda con ímpetus gran-
des, —y al soportarlos, la gente—pien-
sa que va á achicharrarse,—es lógico y 
natural— que no se exceptúe nadie—en 
buscar telas ligeras—que sustituyan al 
aire. — ¿Los rigores del verano—se vuel-
ven insoportables?—Pues contra los sie-
te vicios,— siete telas al instante?— 
¿Que dónde se va por ellas?—ique dón-
de? á L a Cata Grande:—San Rafael 
y Galiano,—en la acera de los pares.— 
Allí las buscan, las hallan—y compran 
las elegantes,—porque es el centro, la 
crema—de las casas de su clase.—Y 
luego, cobra tan poco—por etamiuas y 
clanes, — surahs, organdíes, gaaas—y 
delicados percales, —que es crimen de 
lesa moda—digno de penas muy gran-
des,—el no acndir á comprar—lelas á 
L a Casa Grande. 
O H , G R A N D E Z A S l ! — 
• -Mira tú que me hacen coscas 
las pretensiones del Fenasl... 
—Qué pretende? 
— Ser portero, 
y no así como cualquiera; 
portero de casa grande 
de un escribiente de Hacienda 
que gana cuarenta pesos 
cada mes!... 
—Siempre fué el Penas 
un fantasioso. Otro día, 
dijo: "Aunque caigan centellas 
voy á permitirme ol hijo 





LA NOTA FINAL.— 
—¿Qué es ésto?—dice el convidado 
cuando le presentan una fuente llena 
de globos cubiertos de azúcar. 
—Son buñuelos de viento, D. Froi-
lán; tómelos usted, que son muy r i -
cos. 
—Según el viento de que sean; por-
que debo advertir á usted que el viento 
Sur me hace mucho daño. 
LISTA 
de las cartas detenidas eu esta Adminis-
tración de (Jórreos, procedentes de Es-
paña: 
Agosto 10 de 1905. 
Alvarez, José; Alvarez, Domingo; A l -
varez, Francisco; Alvarez, Eduardo; A l -
cafiiz, Tomás; Área, Serafín; Anaya, 
José; Arbesun, Fermín; Antig, Pedro; 
Antig, Pedro; Ant ig , Pedro; Alonso, 
llamón; Alonso, Manuel; Alonso, José; 
Alonso, Eduardo; Adroveo, Rafael; Au-
les, Eduardo; Anguiano, Lorenzo. 
Blanco, José; Blamx), Balbina; Blan-
co, José María; Bauzon, Clandino; Bar-
bey to, Fernández; Bermudez, Ramón; 
Bordenave, N ; Bonafout, Luís; Barzo, 
Manuel. 
Calcines, Ildefonsa; Camaclo, Vicente; 
Castro, José; Campos, Francisco; Cam-
pos, Cesáreo; Caseyro, Fernóndo; Carón, 
Jesús; Carballo, Pedro; Canifio Juan; 
Castañón, Manuel; Carrodeguas, Benig-
no; Canal, José; Campo, Antonio; Ca-
sal, José; Carrera, N ; Cébalos, Manuel; 
Cuyar, Francisco; Cintra, Juan; Conso, 
José; Calvo Francisco; Conde Claudio; 
Crousier, Juanito; Collazo, Juan; Cor-
tinas, Manuel; Chorera, Antonio; Car-
tón, Carmen; Corte, Marta; Qprdero, El-
vira; Cordero, Angel; Cueto, José. 
Davis, Ha l l ; Díaz, Francisco; Díaz, 
Manuel; Díaz, Jesús; Díaz, Femando; 
Diez, Jesusa; Diaz, Gervasio; Duran, 
José; Durán, Amado. 
Esparza, Luisa; Escobar, Mercedes; 
Enrlquez, Angel; Echandia, Ramona. 
Franco, Adelmisa; Fernández, Eduar-
do; Fernández, Florencio; Fernández, 
Manuel; Fernández, Daniel; Fernández, 
Miguel; Fernández, José; Fernández, 
Francisco; Fernández, Francisco; Fer-
nández, Juan; Festary, María; Ferrer, 
José; Febles, Francisco; Figueras, H i -
lario; Figueredo, María; Füentes, Do-
lores. 
García, Miguel; García, Paladio; Gar-
cía José; Górdoba, Tomás; García, José: 
García, Trinidad; García, Eugenio; Gar-
cía, Pura; García, Francisco; García, 
Ricardo; Gallego, García; Godre M i -
guel; Galdo, Jesús; Galán, Jesús; Gra-
na, Santos; Gil Celso; Gil Celso; Gil, 
Celso; Gil Francisco; Gómez, Juan B; 
Gómez, Ricardo; Gómez, Antonio; Gó-
mez, Francisco; González, Eduardo; 
González, Manuel; González Francisco; 
González, Guadalupe; González, José; 
González, Luisa; Golda Secundlna. 
Herrera Manuel; Huías, Miguel; Ha-
nos, Eugenio. 
Iglesias, Florencio;. Iglesias, Andrés; 
Iglesias, Hermenejildo; Inclán, Cons-
tantino; Ingla, José. 
López, Paquito; López, Ricardo; Ló-
pez, Andrés; López, Benito; López, Ro-
salía; Lox'enzo, Gabino; Luaces, Auro-
ra. 
Méndez, Antonio; Martínez Cesar; 
Martínez César; Martínez, Maximino; 
Martínez, Francisco; Martínez, Antonio; 
Martínez, Luciano; Martínez Manuel; 
Martínez Clotilde; Mate, Pascual; Ma-
charlo, Antonio; Maury, Calixto R; 
Mauriz, Argemino; Mauriz, Argíral-
ro; Martín, Agustín; Mas, Mari; Ma-
coyra, José; Meira, Miguel; Menéndez, 
Prudencio; Memrelle, Jesús; Montato, 
Victoriano; Mosquera, José; Murifio, 
Carmen; Mustera, José. 
Naveiras, Antonio; Nava, Celestino; 
Gavoa, Francisco. 
Posada, García; Paradela, Emilio; Pa-
lacios, Nicanor; Pardavila, José; Pérez, 
Simón; Pérez, Melardo; Penay, Fran-
cisco; Pérez, Hernando; Pérez, Juan; 
Peredo, Rosa; Peña, Santos; Penabal, 
Pedro; Pelaez, Angeles; Pita, Generosa; 
Posa, Isidro; Pulpeiro, José; Pulpeiro, 
José. 
Quintana, Rodríguez; Quintas, Primi-
tivo. 
Ramos, Manule; Ramírez, José; Ries-
tra, José; Rio Tomás del; Rodríguez, 
Eduarda; Rodríguez, Germán; Rodrí-
guez, Serafín; Rodríguez, Pedro; Rodrí-
guez, Ramón; Rodríguez, Avellno; Ro-
dríguez, Avelino; Rodrigues, Florenti-
no; Rosal, Manuel; Rosa, José; Rolg, 
Julio M; Romaguera y Co; Rozados, 
María; Ruíz, Hilario. 
Sánchez, José María; Sánchez, Euge-
nio; Sánchez, Loreza; Sánchez, Pedro; 
Santos, Andrea; Sainz, Juan; Soler, Ma-




SAN R A F A E L 
esq. a Indus t r ia . 
_ T E L E F O N O 1319. 
Broadway Last. París Last. 
D e estos dos preciosos modelos se han recibido: 
Oro E$paíÍol. 
charol muy finos f 4-24 4-75 y &-30 
Blacé |3.oo 4.24 y 5-30 
„ color carmelita |o-oo 4-24 y 6-3© 
»> «i H y champagne |0-00 0-00 y 5-30 
»' »» »• «f |0-00 4-24 y 6-30 
„ „ Bronceados (de gran novedad) |o_oo O-OO y 4-24 
»» »' Panz6 - fO-OO O-OO y 4-24 
Se remite l ibre de gastos á todos los puntos de l a I s la . 
4t2d 
Serranía, Pedro; Sierra, Manuel; Sola* 
nes, Agustín; Suarez, Sebastián; Suarez 
Sebastián; Suarez, Luís; Suarez, Vicen-
te; Suarea, Eduardo. 
Trilla, Manuel; Telia, Josó; Tejelro, 
José; Trigo, Manuel; Torres, José; To-
rres, Manuel. 
Vázquez, Fernando; Valley Co; Ve-
lasco y Genaro; Vega, Serafín; Villazón, 
Jesús; Villozén, Benigno. 
R f i f i l S T B O C I V I L 
Agosto IO 
N A C I M I E N T O S 
D i S T K i T O NOHTE.—1 varón mestizo, 
legitimo—1 varón blanco, legítimo. 
DISTRITO SUR—2 varones blancos, le-
gítimos—2 hembra blancas, naturales— 
1 varón blanco, natural. 
DISTRITO ESTÍO.—1 hembra blanca, le-
gítima—1 varón blanco, legítima—1 va-
rón mestizo, natural. 
DISTRITO OESTK.—4 varones blancos, 
naturales—3 hembras blancas, natura-
les—1 varón mestizo, natural—2 varonei 
negros, naturales. 
M A T I U M O N I O C I V I L 
No hubo. 
DEFUNCIONES 
DISTRITO NORTK.—Jimna Muñoz, 4 
anos, Habana, Trocadero 78. Meningitis 
—Lucía García, 62 años, Cuba, San N i -
colás 58. Cirrosis hepática—Basilia Hur-
tado, 37 años, Cuba, Animas 54. Ulcera 
del estómago. 
DISTRITO SUR. — Carolina Martínez, 4 
años, Cuba, Indio 7. Gastro-colitis—Do-
mingo Lapresilla, 47 años, Habana, San 
Kafael 55. Atoroma. 
DISTRITO ESTK.—Gregorio Lamy, 55 
años. Habana, Jesús María 6. Nefritis. 
DISTRITO OESTE. —Manuel Peñalver, 
33 años, Cuba, Salud 177. i&ifcrritís tu-
berculoaa—Eusehio Estelella, 1 año. Ha-
bana, Atarés 5. Enterosepsia—Francisco 
Aplachar, 8 meses. Habana, Monte 78, 
Enteritis—Sixto Herrera, 4 años. Haba-
na, Auditor 37. Convulsiones de los n i -
ños—Domingo Salazar, 5 meees. Haba-
na, San Cristóbal 31. Debilidad congénl-
ta—Micaela Moutalvo, 15 años. Habana, 
Omoa 14. Quemaduras—Isabel Gonzár 
lez, 15 años, Habana, Santa Ana 4. Tu-
berculosis. 
R E S U M E N 
Nacimientos 20 
Matrimonios religiosos 0 
Matrimonio civil 0 
Defunciones 13 
AUUNCIOS 
v e n i o s » 
D E 
MEDICINA VETERINARIA 
Deseando difundirlos oonooimiontos neceaa-
rioB entre loa alumnos que aspiren & obtener 
el honroso título de Médico Vetorluario, ra-
quisito indispensable, el han de probar su ap-
titud, ante la junta examinadora oonstituida 
•n eata capital, los profesores Médicos Dor» 
Vicente Reta y Bernia y Don Francisco An-
tequera Santos, han determinado abrir un» 
Academia preparatoria en los cómodo» y ven-
tilados altos de la casa situada S. Lázaro 51. 
E l curzo dará principio el dia primero del 
próximo Septiemore. ajustándose en un todo 
al programa adaptado por la Junta Examinar 
dora, y lo* alumnos que deseen prepararse 
podr&n hacer su inscripción hasta el día últi-
mo del corriente mes de 12 41 y de 3 46. 
11511 tl-11 m8-12 
V E D A D O 
Se vende en la calle 23, en el Vedado, en el 
mojor punto unjsolar de 13 metros, 86 centí-
metros de frente por 50 meiro de foado. Pre-
cio |5.300 oro español. Reconoce f 1.003 de cen-
so, Informan Jesús del Monte 559U. 
__11510 2t-112m-12 
Be vende un solar en la calle 23, entre B. f 
F. que mide 416 metros cuadrados. Llano y ooq 
las aceras pagadas ya. Informes al Apartado 
186. E . V. Peyrellade. 
Ido-11 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano. ESTRk LLA 9?. 
11517 lt-113m-12 S E V E N D E 
una pareja de j e^ua americana, de 7 ahos, co» 
lor alazán, informan Prado 113, en la botica. 
11238 8m-9 8t-9 
Se desea saber el paradero 
de Vicente Saavedra por cosas que le 
interesan. Diri j irse á Criatina 29, H a -
bana, Andrés Saavedra. 
11240 t6-7 
Doctor J . A . T r é m o l s . 
Médico de fTuberculosos y de enfermos dol 
Pecho. 6a ha trasladado í OONSin.ADO 128, 
entre Virtudes y Animas.—Consultas de 12 á 81 
., 36-ft A 
Dr. J o s é R . Villaverde 
Dr. L u i s de Solo 
¿ B O G A D O S 
OBRAPIA N 26^, ESQUINA á I Q U I A R 
Consultas: lie 9 á 11 y de 1 á 4 
ASOCIAGIOÍ* 
t i l i f i d i l l ) 
D E L A H A B A N A 
S E C C I O N de F I L A K M O N I A 
Las clases de Solfeo y Pi»no comenzarán el 
próximo lunes 14 del mes actual, «atando des» 
de hoy abiertas las matriculas en la Sscreta-
ría de 7 á 8 P. M. 
E l asociado que desee matricular & una Se-
ñera ó Señorita de su familia, deberá hacer la 
petición al Presidente de la Lección, acompa-
ñando su recibo y exponiendo el grado de pac 
rentesco que le une á la alnmna ane presenta. 
Habami 9 de Agosto de 1W5.—El Seoretano, 
Qenaro balom. 11S89 t4-9 
L A CAMPANA.-Effldo 7, 
magníficafl habitaciones á 60 y 80 cts. y $t, 
donde encontrarán un esmerado servicio y 
aseo en las habitaciones, oomo en ninguno d* 
su clase, entrada A todas horas. 
10023 26t-14Jl 
E L ANON D E L PRADO 
P R A D O l lO 
HELADOS, CREMAS, MANTECADOS y 
TORTONI8 do variadas clases, ubjVH.® f i í 
RA, FRUTAS ESCOGIDAS de Ipaís 6 impor-
tada; REFRESCOS EXQUISITO^ de frutas 
nacionales- GRAN LUNCH, efpeaalidad en 
SANID WIl3HS; CHOCOLATE SUPERIOR ser-
vido á la francesa ó española; DULCI.S Plr 
N O S , ¡ e ^ 8 y en almíbar; LICORES LBQiró 
MOS de las marcas míf acreditadas; CAl fl 
PURO y aromoso caracolillo, de Puerto Pico; 
y por oltimo, un excelente surtido de TABA 
COS Y CIGARROS de las principales y más 
acreditadas marcas. 
Los precios d© esta casa no han eufrl-
do alteración. 
0-1465 alt i ag 
bprento y tetóla del DUPJO 1)51¿ tmk 
1 
